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Opinnäytetyöni tavoite oli selvittää laadullisen tutkimuksen avulla seurakunnan 
lapsityöntekijöiden kokemuksia monikulttuurisuudesta. Aineisto hankittiin kah-
dessa vaiheessa. Ensivaiheessa kartoitin aihepiiriä neljälle opinnäytetyöhön 
osallistujalle lähetetyllä sähköpostikyselyllä. Osallistujat työskentelivät kahdessa 
helsinkiläisessä seurakunnassa. Tämän jälkeen suoritin samoille informanteille 
sähköpostikyselyn pohjalta laaditun teemahaastattelun. Tämän jälkeen ana-
lysoin saadun aineiston.  
 
Inspiraatio opinnäytetyöni aihepiiriin nousi harjoittelujeni aikana Suomen Lähe-
tysseurassa. Tein tiiviisti yhteistyötä Suomen Lähetysseuran kanssa tutkimus-
prosessin kaikissa vaiheissa. Työn lähtökohtana oli kiinnostus lapsityöntekijöi-
den työn monipuolistumiseen monikulttuuristen perheiden ja lasten muodosta-
essa yhä suuremman osan seurakunnan lapsityöhön osallistujista.  
 
Tutkimus perustuu monikulttuurisuuskeskusteluun ja pyrkii siihen, että teoria ja 
tulokset keskustelevat laadulliselle tutkimukselle ominaisella tavalla keskenään. 
Tutkimuksesta nousi esiin, että seurakunnan lapsityöntekijät painottavat 
turvallisuuden tunteen tuottamista kaikille lapsille ja että kieli ja kommunikaatio 
tuottavat haasteita. Monikulttuurisuuskoulutus on suunniteltava käytännönlähei-
sesti. Lapsityöntekijät ratkaisevat ongelmatilanteita työkokemuksensa perus-
teella katu-uskottavalla tavalla ja pitävät itseään enemmän käytännön tason 
uskontodialogin taitajina kuin yläkäsitteiden asiantuntijoina. Kristillisen perinteen 
mukainen hartauselämä monikulttuuristuvassa lapsityössä koettiin ongelmalli-
sena. Käytännön työ lasten ja perheiden parissa luo itsessään teoriapohjaa 
monikulttuurisuuteen arjen tilanteiden ratkaisujen muodostamana. Muissa kuin 
lapsityöntekijöiden keskuudessa ilmenevä ennakkoluuloinen asenne 
monikulttuurisuuteen kaipaa lisäselvitystä. Yhteistyö perheiden kanssa, 
perheiltä oppiminen sekä kokemushenkilöiden hyödyntäminen oppimisessa 
mainittiin hyödyllisenä.   
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The purpose of this study aimed to outline conceptions of multiculturalism 
among trained nursery teachers when working in two multi-culturally challenging 
Helsinki parishes. 
  
The research interests were studied applying the qualitative method approach 
in two phases. Firstly, the informants involved in this study answered a short 
questionnaire by email. Secondly they were interviewed face to face. After that 
the whole material was analyzed.  
 
The main results revealed that trained church nursery teachers, informants in 
this study, endeavoured genuine effort to create a sense of security among all 
children. Language and communication were considered challenging. Multicul-
tural education should be tailored in a practical way, for example using the ben-
efits of interaction between multicultural families. Trained nursery teachers 
aimed to solve problematical situations on the basis of their work experience, in 
street-credible manner. They considered themselves to be more practically ori-
ented experts in religious dialogue than experts of terminology. The devotional 
life within multicultural congregations in the Evangelical Lutheran Church was 
considered as problematic. Perspectives of everyday practical work in parishes 
involved a theoretical basis of multiculturalism. Expressions or at least hidden 
connotations of disguised racist attitudes offer interesting possibilities for further 
studies. 
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 1 JOHDANTO  
 
 
Olen koulutukseni aikana toteuttanut kaksi harjoittelua Suomen Lähetysseuras-
sa. Harjoittelujeni myötä olen päässyt tutustumaan sisältä käsin Suomen Lähe-
tysseuran toimintaan ja arvoihin. Harjoittelujeni aikana on Suomen Lähetysseu-
ran työntekijöiden kanssa noussut keskustelua siitä, miten yhteiskunnassamme 
muita kulttuureita ja uskontoja edustavat ihmiset joutuvat kokemustemme mu-
kaan eriarvoiseen asemaan. Tästä lähtökohdasta lähti ajatus opinnäytetyöstäni.  
 
Maassamme on yhä enemmän erilaisia uskonnollisia ja henkisiä yhteisöjä, joilla 
on omat tapansa hahmottaa elämän peruskysymyksiä. Suomen Lähetysseuran 
mukaan luterilaisilla seurakunnilla on ollut vaikeuksia tavoittaa alueilleen asettu-
via maahanmuuttajia. Myös eri uskontokuntia edustavat, kotoutumisessaan tu-
kea tarvitsevat, maahanmuuttajat, saattavat aiheuttaa luterilaisissa seurakun-
nissa niin seurakuntalaisten kuin työntekijöidenkin keskuudessa hämmennystä 
ja epätietoisuutta. Kuinka kirkko voisi heitä kohdata ja auttaa kotoutumaan? 
Lähtökohtaisesti seurakunnilla on erinomaiset mahdollisuudet olla merkittävä 
tuki maahanmuuttajien kotoutumisessa uuteen elinympäristöön ja kutsua heitä 
mukaan vuoropuheluun ja toimintaan. (Suomen Lähetysseura, 2010, 1.) 
 
Oma työkokemukseni itähelsinkiläisessä seurakunnassa ja harjoitteluni aikana 
herännyt kiinnostus lastenohjaajien käsityksiin vieraista uskonnoista ja kulttuu-
reista vahvisti käsitystä, että aihepiiristä on saatava lisää selvyyttä. Opinnäyte-
työssä tarkastelen erityisesti helsinkiläisen lapsityöntekijän kokemuksia muista 
kulttuureista ja uskonnoista, koska tiesin omasta työkokemuksestani käytännön 
haasteet ja koska pääkaupunkiseutu on maahanmuuton kohteena yhä enem-
män. Lapsityöntekijä on selkeästi kiinni arjen ja jokapäiväisen työn kautta siinä, 
miten muut uskonnot ja kulttuurit näkyvät ja vaikuttavat ihmisten elämässä.  
 
 
Tutkimusaiheen valintaan vaikutti merkittävästi tutustuminen Suomen Lähetys-
seuran uskontoja ja kulttuureja koskevaan osaamiseen harjoitteluaikanani. Kiin-
nostus tutkimusaiheeseen tarkentui sinne, mistä minulla itselläni on työkoke-
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musta: lapsityöhön monien kulttuurien keskellä. Lapset, joiden kanssa tein seu-
rakunnassa työtä, kasvoivat perheissä, joissa uskonnollinen ja kulttuuriperinne 
olivat hyvin erilaisia: oli maahanmuuttajaperheitä, joille uskonto oli kaikesta pää-
tellen tärkeä; tavat ja uskonnosta puhuminenkin aika luontevaa. Toisaalta tapa-
sin lapsia, joiden perheessä seurakunnan tarjoama lapsityö oli kunnallisen pal-
velun jatke eikä uskonto tullut koskaan mitenkään esille, vaikka kyse olisi ollut 
maahanmuuttajaperheestä.  
 
Lisätekijänä opinnäytetyön suuntaamiselle seurakunnan työntekijöiden käsitys-
ten selvittämiseen oli Diakonia-ammattikorkeakoulun koulutusohjelmien keskei-
nen pyrkimys yhdistää ihmisten arkielämä ja siihen nivoutuvat ammattikäytän-
nöt. (Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 6). 
 
Tiedostan, että tutkimuksessani painottuu myös tutkijan itsensä mukaan tuleva 
osuus. Olen kokenut lapsityöntekijä ja olen suorittanut harjoitteluni monikulttuu-
risuuden kyllästämässä harjoittelupaikassa Suomen Lähetysseurassa ja toimin 
luottamustehtävissä seurakunnassa, jonka alueella on paljon maahanmuuttajia. 
Elämänkokemukseni ja asenteeni olivat mukana koko tutkimuksen teon ajan. 
Olen tietoinen siitä, että opinnäytetyön tekeminen ja tutkimustulosten esiin nos-
tamat näkökulmat haastavat minua tarkastelemaan omia asenteitani. Oma per-
soonani on mukana tutkimusprosessissa. Monikulttuurisuus lastenohjaajien 
työssä on tutkimusaiheena mitä suurimmassa määrin tärkeä peilipinta oman 
ammatillisen identiteettini määrittelyssä suuntautuessani ammattilaisena sosiaa-
lialan tai kirkon tarjoamiin työtehtäviin. 
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2 SUOMEN LÄHETYSSEURA USKONTOJEN JA KULTTUURIEN 
ASIANTUNTIJAJÄRJESTÖNÄ  
 
 
Suomen Lähetysseura on perustettu vuonna 1859. Se on yksi kirkon seitsemäs-
tä virallisesta lähetysjärjestöstä. Ensimmäiset lähetystyöntekijät työskentelivät 
Ambomaalla jo vuonna 1870. Nykyään työtä tehdään viidellä mantereella, ja 
noin kolmessakymmenessä maassa. Konkreettisesti työntekijöitä on noin kah-
dessakymmenessä maassa. Toiminta perustuu kokonaisvaltaiseen julistus- ja 
palvelutyöhön, jota toteutetaan yhteistoiminnassa paikallisten kirkkojen kanssa.  
Noin 28 miljoonan euron vuosibudjetista 73 % käytetään ulkomaiseen toimin-
taan, loput kasvatukseen, koulutukseen, viestintään ja varainhakintaan koti-
maassa. Lähetysseura on lähettänyt toimintansa aikana ulkomaille noin 1500 
työntekijää, jotka ovat toimineet yli 50 ammatissa ja käyttäneet työssään yli 30 
kieltä. Suomen Lähetysseura on ulkoasiainministeriön kumppanuusjärjestö. 
(Historia; Uskoa teoiksi yli 150 vuotta) 
 
Suomen Lähetysseuran kotimaanosasto on panostanut strategiakaudellaan 
2010-2015 voimakkaasti seurakuntien tietotaitoon kohdata erilaisuutta, erilaisia 
uskontoja ja kulttuureita (Suomen Lähetysseuran strategia ja arvot 2010-2015, 
i.a.).  
 
Järjestö painottaa, että se erilaisuus ja ihmisissä oleva vierauden tunne, jota 
lähetystyöntekijät ovat kokeneet, on todellisuutta yhä enemmän Suomeen 
muuttaneiden keskuudessa. Harjoitteluni aikana kävi selväksi, että vaikka pai-
nopiste on selvästi maailman köyhimmillä alueilla tehtävässä auttamistyössä, 
yhä enemmän halutaan katsoa myös Suomen rajojen sisälle. Järjestö pyrkii tu-
kemaan seurakuntia Kulttuurirajat ylittävän työn projektilla. Projektin suunnitel-
massa painotetaan kristittyjen painopisteen muutosta. ”Tulevaisuuden näkymät 
osoittavat, että kansojen vaellusten paine Eurooppaan ja Pohjoismaihin kasvaa. 
Syinä tähän ovat muun muassa rauhalliset olot, järjestäytyneet yhteiskunnat, 
puhdas luonto ja maantieteellisen asumiskelpoisen tilan määrä. Näin ollen myös 
Suomessa on jatkuvasti kasvava tarve monikulttuurisesta osaamisesta.” Suo-
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men Lähetysseuran mukaan haaste on suuri, sillä suurin osa maahan tulleista 
ihmisistä on kristittyjä. Näin haaste kuuluu myös jokaiselle suomalaiselle paikal-
lisseurakunnalle ja niiden työmuodoille mukaan lukien lapsien keskuudessa teh-
tävä työ. (Suomen Lähetysseura 2010, 1.) 
 
Lähetysseuran työn tavoitteiden valossa koen tärkeäksi selvittää, millaisia ovat 
käytännön työtä tekevien lapsityöntekijöiden kokemukset suomalaisille vie-
raammista uskonnoista, kulttuureista ja ihmisistä, jotka yrittävät parhaansa mu-
kaan kotoutua suomalaiseen yhteiskuntaan ja usein myös paikalliseen seura-
kuntaansa. Lähetysseura haluaa työllään tukea maahanmuuttajia ja muokata 
maaperää suotuisammaksi monikulttuurisuudelle. (Liesilinna 2010.) 
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3 LAPSI- JA PERHETYÖN TUTKINNON KELPOISUUSVAATIMUKSET 
 
 
Opinnäytetyöhöni haastatellut henkilöt ovat kaikki suorittaneet tutkinnon, joka 
antaa kelpoisuuden piispainkokouksen suosituksen mukaisesti seurakunnan 
lastenohjaajan tehtävään. Lastenohjaajien esimiehet tai tiiminvetäjät seurakun-
nassa ovat yleisnimitykseltään pääsääntöisesti lapsityönohjaajia. Opinnäyte-
työssäni käytän selvyydeksi yleisnimitystä lapsityöntekijä, jota voidaan käyttää 
kaikista seurakunnan lapsityötä tekevistä henkilöistä heidän koulutuksestaan 
riippumatta.  
 
Kirkon lapsityön vaatimalla tavalla ammattiin valmistutaan suorittamalla 120 
opintoviikon laajuinen lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Se on humanistisen ja 
kasvatusalan toisen asteen ammatillinen perustutkinto. Tutkinto antaa kelpoi-
suuden piispainkokouksen suosituksen mukaisesti seurakunnan lastenohjaajan 
tehtävään. Tutkinnon suorittanut voi toimia myös kunnan päivähoidon, perhe-
päivähoidon sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan tehtävissä. Lapsi- ja perhetyön 
perustutkinto voidaan suorittaa ammatillisena peruskoulutuksena tai näyttötut-
kintona. Ammatillisen perustutkinnon perusteissa on päätetty tutkinnon ja koulu-
tusohjelmien tai osaamisalojen tavoitteet, tutkinnon muodostuminen, tutkinnon 
osien ammattitaitovaatimukset tai tavoitteet, ammattitaitoa täydentävien tutkin-
non osien arvioinnin kohteet ja arviointikriteerit sekä ammatillisten tutkinnon 
osien osalta myös ammattitaidon osoittamistavat. Lisäksi perusteet sisältävät 
muita ammatillista peruskoulutusta ja näyttötutkintoja koskevia määräyksiä. 
Ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja ammattitaitoa täyden-
tävien tutkinnon osien (yhteiset opinnot) tavoitteet on määritelty oppimistuloksi-
na ; tiedot, taidot, osaaminen/pätevyys. Tältä pohjalta arvioinnin kohteet on ku-
vattu työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin sekä työn perus-
tana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaitojen hallintana. (Lapsi- ja 
perhetyön perustutkinto 2009, 7.)  
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Vuonna 2009 piispainkokous määritteli kirkon säädöskokoelmien pohjalta vaih-
toehtoisia pätevöitymistapoja. Piispainkokous määrittelee näitä tapoja yksityis-
kohtaisesti. Pätevöitymisreitteihin kuuluu ammattikorkeakoulututkinto, nuoriso-
työnohjaajan tutkinto ja lastenohjaajan erikoistumisopinnot. Piispainkokouksen 
aikaisempien päätösten mukaisen lastenohjaajan tehtävään suositeltavan kou-
lutuksen tai tutkinnon suorittanut on kelpoinen lastenohjaajan tehtävään. (Piis-
painkokouksen suositus seurakunnan lastenohjaajan tehtävään kelpoistavasta 
tutkinnosta. 9.9. 2009). 
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4 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 
 
 
4.1 Monikulttuurisuus-käsite   
 
Monikulttuurisuus, monikulttuurinen, maahanmuuttajat ja näiden termien joh-
dannaiset ovat vakiintuneet suomalaiseen kielenkäyttöön. Käytämme käsitteitä 
ja määrittelyjä usein kovin paljon tarkkaa sisältöä tai termistön syntyhistoriaa 
miettimättä. Tässä opinnäytetyössä lähdetään siitä oletuksesta, että monikult-
tuurisuus on vakiintunut termi suomalaiseen arkikieleen ja siksi sitä on tarkoi-
tuksenmukaisinta käyttää. Termillä on kuitenkin historiansa.  
 
Monikulttuurisuus-käsitettä on koetettu määritellä ahkerasti erityisesti koulumaa-
ilmaan ja kasvatukseen liittyvässä kirjallisuudessa ja keskustelussa. Monikult-
tuurisuus-käsitettä on käytetty Suomessa ainakin siten, että koulutuksen avulla 
uskotaan saavutettavan yleinen yksilöiden tasa-arvo ja sosiaalinen liikkuvuus. 
Monikulttuurisuuskäsite tuli käyttöön lähinnä 1990-luvun puolessavälissä, jolloin 
maahanmuuttajien määrä oli nousussa. (Miettinen 2001, 24.) 
 
Ihmistä ohjaavat arvot ja asenteet. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa yksilön 
tasolta tarkasteltaessa arvot ja asenteet ovat myös monikulttuuristen lasten ja 
perheiden kohtaamisten taustalla. Arvot ja asenteet ovat toimintaa ohjaavia pe-
riaatteita, jotka voivat olla joko positiivisia, negatiivisia tai neutraaleja. Arvojen ja 
asenteiden avulla suhtaudumme ympäröivään yhteiskuntaan ja maailmaan. 
(Puohiniemi 2002, keskeiset käsitteet, vii-ix.) Arvot muuttuvat hitaasti, ovat sy-
vällä opittuina ihmisiän aikana ja ovat kulttuurisidonnaisia. Arvoja ohjaavat peri-
aatteet, joita ihminen punnitsee joutuessaan valintatilanteeseen mikä on hänelle 
uusi.  Arvoja käsitellään tiedostetusti. Monikulttuurisuuteen sovellettuna on tär-
keää huomata, että asenteet ovat tapoja, jotka muodostuvat uusia asioita koh-
datessa. Asenteet syntyvät ihmisellä lähes tiedostamatta. Ympäröivä maailma 
ja aika, missä elämme, näyttää erilaiselta eri arvoja ja asenteita omaavien sil-
missä. Joukkoviestimet vaikuttavat oleellisesti ihmisten käsityksiin, esimerkkinä 
Suomen kansainvälistyminen. (Puohiniemi 2002, 5–9, 19–20.)   
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Opinnäytetyöni kannalta tärkeää on, että monikulttuurisuuskäsitteelle voidaan 
löytää ainakin kaksi arvoiltaan latautunutta päämerkitystä. Kuvailevana käsit-
teenä monikulttuurisuudella tarkoitetaan olemassa olevaa asiantilaa. Normatii-
visena käsitteenä monikulttuurisuudella tarkoitetaan asiain tilaa, jonka toivotaan 
tapahtuvan tai jota tavoitellaan. Kuvailevassa merkityksessä monikulttuurisuu-
della tarkoitetaan, että jossakin maassa asuu useisiin kansoihin kuuluvia ihmi-
siä, joilla on erilaisia kulttuureja. Jos ymmärretään monikulttuurisuus kuvailevas-
ti, monikulttuurisuus tai etninen monimuotoisuus ei ole Suomessa uusi eikä outo 
ilmiö. Koska maahanmuuttajien määrä kasvoi huomattavasti 1990-luvulla, kes-
kustelu monikulttuurisuudesta vilkastui. On myös tärkeää huomata, että monet 
uudet maahanmuuttajaryhmät ovat jo huomattavasti suurempia kuin useimmat 
maamme perinteisistä vähemmistöryhmistä. (Puuronen 2001, 11.) 
 
Normatiivinen käsitys monikulttuurisuudesta on tämän opinnäytetyön kannalta 
oleellinen. Tässä mielessä voidaan puhua myös monikulttuurisuuskeskustelusta 
ja sen tavoitteista. Kun monikulttuurisuudesta puhutaan normatiivisessa merki-
tyksessä, tarkoitetaan ilmiöitä, jotka ovat luonteeltaan eritasoisia. Voidaan tar-
koittaa yksittäisten ihmisten käyttäytymistä tai asenteita. Voidaan tarkoittaa val-
tioiden tai kansainvälisten järjestöjen politiikkaa ja niiden solmimia sopimuksia. 
Yksilötasolla monikulttuurisuuskäsitteeseen liittyy keskustelu ennakkoluuloista, 
rasismista ja suvaitsevaisuudesta. (Puuronen 2001, 12.) 
 
Monikulttuurisuuden ohella kirjallisuudessa käytetään myös termiä interkulttuu-
risuus. Se voidaan käsittää monikulttuurisuuskäsitettä laajemmaksi, koska se 
viittaa vähemmistöjen ja enemmistöjen kasvatukseen. Interkulttuurisuudessa 
näyttää olevan sisään rakennettuna pyrkimys aktiiviseen ja myönteiseen kult-
tuurien vuorovaikutukseen. Tämän ajatellaan parhaassa tapauksessa johtavan 
vuoropuheluun, toinen toiselta – oppimiseen. Enemmistölle tämä tarkoittanee 
lähinnä sitä, että opitaan elämään monikulttuurisessa yhteiskunnassa ja kunni-
oittamaan erilaisuutta. Vähemmistöille oppimisen paikka lienee enemmän siinä, 
miten omaksuu tietoja ja taitoja, jotka ovat edellytyksenä enemmistökulttuurissa 
menestymiselle. (vrt. Räsänen 2002.) 
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Läheisenä terminä monikulttuurisuudelle on pluralismi. John W. Berry (1992)  
tähdentää, että monikulttuurisessa yhteiskunnassa arvostetaan pluralismia. Ber-
ryn mukaan koko väestö, maahanmuuttajaryhmät ja vallitseva politiikka ja lain-
säädäntö ja moninaisuus ovat pysyviä. Vastakohtana pluralistinen yhteiskunta 
ei ole monikulttuurinen, jos yhteisöä yritetään samanlaistaa (assimiloida) tai 
eristää. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa integraatio on yleisesti hyväksytty 
tapa siinä, miten kulttuurinen moninaisuus (pluralismi) hoidetaan. (Berry 1992, 
293.) Pluralistisissa yhteiskunnissa keskeisiksi haasteiksi nousevat kasvatuksel-
liset kysymykset, joista osan voi ymmärtää soveltuvan seurakuntien uskonto-
kasvatukseenkin. Tällaisia kysymyksiä ovat vaikkapa se, kenen uskomuksia, 
arvoja ja tietoa noudatetaan? (Berry 1992, 308.) 
 
Sosiologi Outi Lepola (2000) tuo esille sen, että kun käsitettä “monikulttuuri-
suus” ensimmäisen kerran käytettiin suomalaisissa hallinnollisissa teksteissä 
vuonna 1990, sen tarkoitettiin lähinnä kuvaavan sellaista maata, “jossa asuu 
ihmisiä ‘monesta kulttuurista’”. “Monikulttuurisuuden” ymmärrettiin siis olevan 
suoraan seurausta siitä, että maahanmuuttajien määrä lisääntyy. Kuitenkin sa-
mana vuonna siirtolaisuusasiain neuvottelukunta ymmärsi käsitteen tarkoittavan 
tiettyä asennetta ja politiikkaa maahanmuuttajia kohtaan. “Monikulttuurisuuden” 
nähtiin sisältävän ajatus “siitä ettei maahanmuuttajien edellytä luopuvan ‘omas-
ta kulttuuristaan’ ja identiteetistään.” (Lepola 2000, 203–204.)  
 
Monikulttuurisuuskäsitteen rinnalla ei voi välttää rasismi–käsitettä. Rasismia 
ovat asenteet, toiminta ja opit, jotka perustuvat epätasa-arvoisiin valtasuhteisiin 
ihmisten välillä. Ihmisyksilön tai ihmisryhmän ominaisuus, joko kulttuurisidon-
nainen tai biologinen, esitetään olevan muuttumaton ja määräävä. Eri kansalli-
suuksien luonteenpiirteet ja sijoittuminen omaan ryhmäänsä ovat rasismin pää-
olettamuksia. (Rastas 2007, 12–13.) Rastas (2007, 51) puhuu ajatuksesta, jon-
ka mukaan lapsi on viaton, hän ei kykene pahaan, eikä näin ollen rasismiin-
kaan. Rastas nostaa esiin huolen siitä, kuinka rasistisesti värittyneessä yhteis-
kunnassamme lapset omaksuvat tätä ajatusmallia ja alkavat käyttäytyä ja ajatel-
la sen mukaisesti. Lapsilla voi olla tietoa monikulttuurisuudesta kokemuksen 
kautta jaettavaksi myös aikuisille. (Rastas 2007, 51–53.) 
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Sosiologi Outi Lepola (2000) hahmottelee aika keinotekoiselta tuntuvia vaihto-
ehtoja termille. Hän pohtii, voisiko kömpelöltä kuulostava käsite “suomenmaa-
lainen” sisältää sekä etnisesti itseään suomalaisina pitävät että muut Suomessa 
asuvat etniset ryhmät. Yleisessä keskustelussa maahanmuuttajista ja monikult-
tuurisuudesta on väläytelty ainakin käsitteitä “uussuomalaiset” tai “uudet suo-
malaiset”.  Vaikuttaa kuitenkin vahvasti siltä, että nämä käsitteet eivät koske jo 
maassa olevia etnisiä ryhmiä. (Lepola 2000, 371.) Termejä voi tulkita myös niin, 
että sana ”uusi” (uussuomalainen) voisi sisältää jo arvoarvostelman: olisi siis 
olemassa jotain uutta suomalaisuutta ja vanhaa suomalaisuutta ja näin termis-
töön leivotaan helposti sisään piilomerkityksinä valta-asetelmia.  
 
Tämä opinnäytetyö perustuu vakiintuneelle käsitteelle ”monikulttuurisuus”. Tä-
mä on sekä teorian kannalta tarkoituksenmukaista että käytännössä esiintyvän 
kielen kannalta järkevää. Katson, että vaihtoehtojen miettiminen sanalle ”moni-
kulttuurisuus” voi olla hyvinkin hyödyllistä, mutta sanojen ja käsitteiden muutos 
ei välttämättä takaa sitä, että ajattelutapa tai asenne muuttuisi kovinkaan paljon.  
  
 
4.2  Monikulttuurisuus seurakuntien lapsi- ja perhetyössä 
 
Monikulttuurisuus on pysyvä ilmiö Suomessa ja se on osattava ottaa huomioon 
myös seurakuntien kasvatustoiminnassa. Kirkkohallituksessa työskentelevä 
pakolais- ja maahanmuuttajatyön työalasihteeri Marja-Liisa Laihia (2001) tuo 
aiheellisesti esiin, että kirkko on tehnyt monikulttuurisuuteen liittyvää työtä jo 
1970-luvulla. Tuolloin sitä kutsuttiin pakolaistyöksi. Myöhemmin 2000-luvulla 
huomattiin, että yksittäisten työntekijöiden vastuulle jäänyt haastava työala loi 
yksittäisiin työntekijöihin uupumusta ja kasvava monikulttuurisuuden haaste 
vaati nimettyä työntekijää ja työparia. Marja-Liisa Laihialla on pitkä kokemus 
maahanmuuttajatyöstä kirkossa ja hän painottaa, että erityisesti seurakunnan 
lapsityö, perhekerhot ynnä muut ovat myös maahanmuuttajalapsille ja -perheille 
portti seurakuntaan. (Laihia 2011.) 
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Monikulttuuristuneessa Suomessa yhteiskunnan antamalle uskontokasvatuksel-
le ja seurakunnan antamalle uskontokasvatukselle on molemmille tarvetta ja 
molemmille on paikkansa. Lasten tarve saada pätevää, ymmärtävää ja rakenta-
vaa kasvualustaa uskonnollisen kasvamisen pohjaksi kristillisen ihmiskäsityk-
sen pohjalta on seurakunnille haaste. Perinteisten kasvatusinstituutioiden rooli 
lasten ja nuorten maailmankuvan rakentajina on vähentynyt ja korvautuu uu-
denlaisilla näkymättömillä verkostoilla netissä, kaveripiirissä ja erilaisissa yhtei-
söissä. Räsänen (2009) painottaa, että median vaikutusta ei voi aliarvioida. Mo-
nenlaiset aatteet ja maailmankatsomukset tulevat osaksi lasten ja nuorten maa-
ilmankuvaa epämuodollisen kasvatuksen tuloksena. Samalla kodin, koulun ja 
kirkon vaikutus aatteiden markkinoilla ohenee. (Räsänen 2009, 154.) 
 
Yhä selvemmäksi on käynyt myös se, että perheiden tietämys uskonnosta ja 
taito siirtää uskonnollista traditiota seuraavalla sukupolvelle on ohentunut. Laa-
jojen amerikkalaisten ja saksalaisten tutkimusten mukaan vanhemmat hyväksy-
vät uskonnollisen kasvatuksen. He sallivat lastensa altistumisen uskonnolle, 
mutta samalla eivät oikein tiedä, miten itse lapsiaan kasvattaisivat. Näitä tulok-
sia on mielekästä verrata suomalaiseen todellisuuteen. Suomalaisnuorten käsi-
tykset tukevat muissa maissa saatuja tutkimustuloksia. Kyselyyn vastanneista 
nuorista 45 % ei tiennyt, uskooko äiti Jumalaan vai ei. Isien vakaumus oli vielä 
useammin hämärän peitossa (53 %). Vanhemmat myöntävät vajavaisuutensa 
lastensa uskontokasvatuksessa, mutta odottavat, että lapsille annetaan uskon-
nollinen kasvatus. (Räsänen 2009, 157.) 
 
Yksittäiset paikallisseurakunnat Suomessa eivät ole kovin selkeästi määritelleet 
sitä, millaista monikulttuurisuuskasvatusta, interkulttuurisuuskasvatusta tai kult-
tuurien välistä vuorovaikutusta ne haluavat edistää. Kokemukseni mukaan ta-
voitteet, käytännöt ja teoriataustakin muotoutuvat sitä mukaa, kun monikulttuu-
riset perheet osallistuvat seurakuntien toimintaan. Yksi tämän opinnäytetyön 
lähtökohdista onkin pohtia, millaista teoreettista pohjaa olemassa olevat käy-
tännöt kahdessa suuressa helsinkiläisessä seurakunnassa edustavat, koska 
normaalin arkityön käytännön valinnat väistämättä luovat jonkin taustateorian, 
olipa se tietoista teorian muodostamista tai tiedostamatonta.  
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Marraskuun lopussa vuonna 2012 Suomen evankelisluterilainen kirkko uutisoi, 
että muun muassa huostaanottokiistojen ja lisääntyneen lastensuojelutyön tar-
peen takia maahanmuuttaja- ja monikulttuuriset perheet ovat olleet huomion 
kohteena. Kirkon kannanoton mukaan kuntien tarjoamat perhe- ja mielenterve-
yspalvelut ovat riittämättömiä, ja usein juuri maahanmuuttajataustaiset van-
hemmat jäävät palveluiden ulkopuolelle. Vaikka yksittäiset paikallisseurakunnat 
Suomessa eivät ole kovin selkeästi määritelleet tavoitteita monikulttuurisuus-
kasvatukselleen, kokonaiskirkon tasolla asiaan kiinnitetään huomiota. Kirkon 
maahanmuuttajatyössä kohdataan perheitä, jotka tasapainoilevat rakentaes-
saan jatkumoa entisen ja nykyisen kotimaansa välille. (Seurakunnat tukevat 
monikulttuurisia perheitä16.11.2012.) 
 
Kirkon monikulttuurisen työn työryhmän ja monikulttuurisen työn päiville osallis-
tujien 15.11.2012 päivätyssä kannanotossa kiinnitetään huomiota seurakuntien 
työalojen yhteistyöhön tilanteessa, jossa monikulttuuristen perheiden määrä 
Suomessa kasvaa. Kannanottoa tulkiten yli 38000 maahanmuuttajaperhettä 
sekä yli 60000 perhettä, jossa toinen puoliso on ulkomaalaistaustainen, on suuri 
haaste seurakuntien lapsi- ja perhetyölle. (Seurakunnat tukevat monikulttuurisia 
perheitä16.11.2012.) 
 
Helsinkiläistä näkökulmaa painottaen aihealue oli mielestäni ajankohtainen ja 
kiinnostava myös siksi, että uuden väestöennusteen mukaan maahanmuuttajien 
määrä nousee pääkaupunkiseudulla 127 000:sta noin 300000:een vuoteen 
2030 mennessä. Maahanmuuttajien osuus väestöstä kasvaa nykyisestä 9,3 
prosentista 20–23 prosenttiin. (Parkkonen &Salomaa 2013.) 
 
Kirkon maahanmuuttajatyössä kohdataan perheitä, jotka rakentavat jatkumoa 
entisen ja nykyisen kotimaansa välille. Osalla vanhemmista on traumaattisia 
kokemuksia. Ne heijastuvat perhe-elämään ja sen myötä jälkikasvuun. Van-
hemmilla ei välttämättä ole henkisiä voimavaroja menneisyyden traumojen työs-
tämiseen eivätkä he aina jaksa pitää huolta itsestään tai lapsistaan. Maahan-
muuttajatyössä kohdataan lukuisia perheitä, jotka kamppailevat työttömyyden ja 
taloudellisten ongelmien kanssa. Maahanmuuttajaväestön työttömyys on kol-
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minkertainen verrattuna kantaväestön työttömyyteen. Vanhempien pitkittynyt 
työttömyys aiheuttaa koko perheen pahoinvointia ja näköalattomuutta, ja siten 
heikentää koko perheen kotoutumista. Tämän opinnäytetyön teoreettisen taus-
tan kannalta on merkittävää, että 15.11.2012 päivätyssä kirkon asiantuntijoiden 
kannanotossa mainitaan erityisesti seurakunnan perhekerhot, -leirit, -retket, 
henkilökohtaiset keskustelut tai kotikäynnit työmuotoina, jotka voivat kannatella 
perheitä arjessa, ja siten ehkäistä maahanmuuttajaperheiden kriisiytymistä. 
(Seurakunnat tukevat monikulttuurisia perheitä 16.11.2012.) 
 
Opinnäytetyöni teoreettisen taustan kannalta oleellista on, että Suomen evanke-
lisluterilainen kirkko tahtoo selkeästi sanoittaa toimintaansa normatiivisen moni-
kulttuurisuuskäsityksen näkökulmasta. Tavoite monikulttuuristen perheiden tu-
kemisessa ja lapsityössä on edistää normatiivisesti toivottua tai tavoiteltavaa 
asiaintilaa (Puuronen 2001, 11). Tätä normatiivista toivottua tai tavoiteltavaa 
asiantilaa voi kuvailla 15.11.2012 päivätyssä kannanoton sanoin: ”Kirkko voi 
toimia sillanrakentajana uuden ja vanhan yhteiskunnan välillä tarjoamalla turval-
lisen ympäristön, jossa eri-ikäiset perheenjäsenet voivat tutustua suomalaiseen 
kulttuuriin sekä rakentaa identiteettiään uudelleen.” (Seurakunnat tukevat moni-
kulttuurisia perheitä16.11.2012.) 
 
Tämän opinnäytetyön teoreettinen tausta ja kirkon 15.11.2012 kannanotto poh-
jautuvat samalle havainnolle: monikulttuurisen lapsityön ja monikulttuurisen 
perhetyön haasteet näyttävät suurilta. Todellisuudessa laadukasta perhetyötä 
voidaan toteuttaa moniammatillisessa yhteistyössä, kun monikulttuurinen työote 
omaksutaan osaksi perhetyön normaaleja käytäntöjä. (Seurakunnat tukevat 
monikulttuurisia perheitä16.11.2012.) 
 
Tässä mielessä haasteet ovat hyvin yhteneväisiä koulumaailman kanssa, mikä 
ei liene yllättävää. Kuten useilla lapsityöntekijöillä samoin useilla opettajilla taus-
tana on keskiluokkainen perhe. Suuri osa on naisia, joilla on vähän kokemuksia 
muista etnisistä ryhmistä tai kaksikulttuurisista oppilaista. Lapsityöntekijöille pi-
täisi saada tietoa eri kulttuureista ja kansallisista piirteistä, jotta he kykenisivät 
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työskentelemään tehokkaasti eri kulttuureista tulevien lasten ja perheiden kans-
sa. (Koponen, Heini i.a.)   
Perheenjäsenten eritahtisen kotoutumisen kanssa kamppailevien perheiden 
onnistuneet kulttuuriset sopeutumisstrategiat perustuvat uuden ja vanhan kult-
tuurin asettamien vaatimusten mielekkääseen yhteensovittamiseen. Kirkko voi 
toimia maahanmuuttajaperheiden tukena tässä tehtävässä monilla eri tavoin. 
(Seurakunnat tukevat monikulttuurisia perheitä16.11.2012.) Tämä 15.11.2012 
päivätty kirkon asiantuntijoiden kannanotto on tärkeä askel seurakuntien moni-
kulttuurisuustyön normatiivisten tavoitteiden määrittelyssä. Yksittäisten seura-
kuntien lapsi- ja perhetyössä on oleellista määritellä asennoitumista monikult-
tuurisuuteen erityisesti seurakunnan ominaispiirteiden pohjalta. Suuret pääkau-
punkiseudun seurakunnat ovat haasteiden keskipisteessä ja Helsingissä haas-
teet ovat suuria. Yksittäisen lapsityöntekijän kohdalla kyse on siitä, että hän 
pystyy itse määrittelemään mahdollisimman tietoisesti omia ennakkoluulojaan ja 
suvaitsevaisuutta käytännön työn tasolla. Tarkemmin ottaen teoreettiseksi viite-
kehykseksi tämän opinnäytetyön puitteissa muotoutuu se, millainen lapsityönte-
kijöiden normatiivinen käsitys monikulttuurisuudesta on. Puurosta tulkiten pyrin 
hahmottamaan, miten lapsityöntekijöiden kokemukset monikulttuurisuudesta 
edistävät jotain toivottua tai tavoiteltavaa asiaintilaa? (Puuronen 2001, 11.) 
 
Kaikkien seurakunnan työntekijöiden rooli on lapsien ja perheiden tukemisessa 
erittäin merkittävä. Lapsityöntekijä ei tätä roolia voi mitenkään välttää, sillä hä-
nen arkityötään on niin ”helppojen” lasten kanssa työskentely kuin toisessa ää-
ripäässä lähes kielitaidottomien ja pelokkaiden monikulttuuristen lasten tai per-
heiden tukeminen.  
 
Jo pienet lapset omaksuvat tietoa muista kulttuureista median kautta ja heidän 
näkemyksensä muotoutuvat idulleen tältä pohjalta.  Tämän vuoksi seurakuntien 
lapsityössä on tarve hahmottaa, millaista monikulttuurisuuskasvatusta todella 
halutaan. Lapsityöntekijät, monikulttuuriset lapset ja perheet tarvitsevat "peile-
jä", joiden kautta he voivat ymmärtää omaa ja toisen kulttuuria ja oppia uutta.  
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Tämä opinnäytetyö keskittyy seurakuntien lapsityöntekijöiden kokemuksiin mo-
nikulttuurisuudesta. Opinnäytetyöni teoreettinen kosketuspinta seurakuntien 
lapsityön kehittämisen on siinä, että pyrin antamaan eväitä lastenohjaajille ky-
syä normatiivisen monikulttuurisuuskäsityksen pohjalta: Miksi toimin niin kuin 
toimin? Mikä on työni tekemisen peruste?  
 
 
4.3 Uskontodialogi ja moniuskontoisuus 
 
Opinnäytetyössäni pyrin lähestymään käytännön uskontodialogia varsin raja-
tussa ryhmässä ja varsin rajatulla tutkimusotteella. Dialogi on vastavuoroista 
kommunikaatioita, vuoropuhelua, asettaen kysymyksiä ja kuunnellen avoimin 
mielin toista osapuolta (Komulainen & Vähäkangas 2009, 25).  Ehkä uskonto-
dialogista ei pitäisi edes puhua tutkiessani lapsityöntekijöiden kokemuksia us-
kontojen ja kulttuurien kohtaamisesta, mutta lapsityöntekijän arjen kokemukset 
ovat kaikessa perustana myös sille, miten uskottavaksi uskontodialogi voi muo-
dostua. Tai oikeammin pitäisi kysyä: jos katu-uskottava uskontodialogi on syn-
tyäkseen, tällainen uskontodialogi ottaa vakavasti huomioon käytännön arjesta 
nousevat kokemukset ja asenteet. Juuri lapsityöntekijät ovat avainryhmä tällai-
sille kokemuksille, sillä he joutuvat tahtoen tai tahtomattaan selviytymään arjen 
haasteista kaikenlaisten lasten, vanhempien ja seurakunnan työyhteisön kes-
kellä. Laajemmassakin mittakaavassa kohtaamme myös tahtomattamme eri 
tavalla uskovia päivittäin työssä, kadulla, bussissa, kaupassa ja myös epäsuo-
rasti tiedotusvälineiden välityksellä ja haaste arjen uskontodialogille on olemas-
sa. Arki on uskontodialogin uskottavuuden lahjomaton mittari. Arjessa ihmisten 
kanssa rauhassa eläminen, toisen ymmärtäminen ja suvaitseminen on ehkä 
kaikkein tärkein uskontodialogin muoto, kieli, jota jokainen voi ymmärtää. Suo-
men Lähetysseura pitää tärkeänä tarjota yhteistyön ja koulutuksen muotoja täl-
laisen käytännön uskontodialogin toteutumiseksi suomalaisissa paikallisseura-
kunnissa. Kulttuurirajat ylittävän työn suunnitelmissa seurakuntia koskeva tavoi-
te muotoillaan näin: syntyy luontevaa, eri kulttuuritaustaisten ihmisten välistä 
vuorovaikutusta ja ystävyyssuhteita; seurakuntalaisten identiteetti kristittyinä 
vahvistuu ja valmius käydä arjen uskonto-dialogia lisääntyy; maahan muutta-
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neiden osallisuus kirkossa toteutuu. (Suomen Lähetysseuran Power Point -
esitys Kulttuurirajat ylittävästä työstä, dia 5.) 
 
Suomen evankelisluterilainen kirkko painottaa, että kristinusko edellyttää avoi-
muutta kaikkia, myös muiden uskontojen edustajia kohtaan. Kristinusko on hal-
linnut Suomen uskonnollista kenttää satoja vuosia. Uskonnollisia vähemmistöjä 
on elänyt Suomessa useiden sukupolvien ajan. Niin kutsuttuja vanhoja uskon-
nollisia tai etnisiä vähemmistöjä ovat tataarit, juutalaiset, saamelaiset ja romanit. 
Viimeisen 30 vuoden aikana suomalainen kulttuuri on monimuotoistunut ja eri 
uskontojen määrä kasvanut. Suomalaista uskonnollisuutta monipuolistavat 
maahanmuutto, muuttuva kansanuskonnollisuus, uushenkisyys sekä uskonto-
kriittisyys. Moniuskontoisessa yhteiskunnassa uskontodialogilla on yhä tärke-
ämpi rooli yhteiskuntarauhan ylläpitämisessä, erilaisuuden ymmärtämisessä ja 
suvaitsevaisuuden lisäämisessä. Kirkolle on tärkeää olla selvillä eri uskonnois-
ta, koska se pyrkii edistämään niiden rauhanomaista kohtaamista. (Kirkko toimii 
moniuskontoisessa Suomessa i.a) 
 
Sisäasiainministeriö (Komulainen 2012) tarjoaa internet-julkaisussaan Monitori 
näkökulmia maahanmuuttopolitiikkaan ja julkaisu liittää moniuskontoisuuden 
mukaan keskusteluun maahanmuutosta. Julkaisun mukaan moniuskontoisessa 
Suomessa tarvitaan ymmärrystä yli rajojen. Uskonnollisuuden ymmärtäminen 
voi olla vaikeaa, mikäli miettii vain stereotypioita uskonnollisista fanaatikoista tai 
eksoottisia rituaaleja. Uskontoa voi pikemminkin ajatella esimerkiksi kulttuurin 
syvärakenteena tai elämäntapana. Uskontojen kohtaamista tutkinut dosentti Jyri 
Komulainen (2012) painottaa moniuskontoisen uskontodialogin merkitystä. Hä-
nen mukaansa Suomessa yhä useampi edustaa muuta uskontokuntaa kuin lu-
terilaisuutta ja maassa on paljon vähemmistöuskontoja. Tämä johtuu toisaalta 
lisääntyvästä maahanmuutosta, ja toisaalta siitä, että monet suomalaiset ovat 
kiinnostuneita esimerkiksi idän uskonnoista. (Komulainen 2012)  
 
Tämän opinnäytetyön kannalta tärkeää on huomata sama asia, mihin Jyri Ko-
mulainen (2012) kiinnittää huomiota: toisin kuin monet mieltävät, suurin osa 
Suomeen tulevista maahanmuuttajista on kristittyjä. Komulaisen mukaan etelän 
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vahva kristillisyys ei kuitenkaan sulaudu suomalaiseen jälkiluterilaiseen kulttuu-
riin sen helpommin kuin vaikkapa islam. Monissa maissa uskonnollisuus on jul-
kisempaa ja osa yhteisöllistä elämäntapaa, kuten esimerkiksi Intiassa, mikä 
haastaa pohjoismaista yksityisempää uskonnollisuutta. Akateemisesti koulutetut 
kaupunkilaiset ovat Suomessa muuta kantaväestöä maallistuneempia. Omat 
liberaalit arvomme ovat meille niin näkymättömiä, ettemme pysty hahmotta-
maan kulttuuriamme traditionaalisten uskontokuntien edustajien näkökulmasta. 
Moniuskontoisuuden näkökulmasta meidän tulisi ymmärtää, että monet tapam-
me voivat vaikuttaa joistain maahanmuuttajista oudoilta. Näin voimme ymmär-
tää heidän näkökulmiaan paremmin. (Komulainen 2012) 
 
Moniuskontoisuus seurakunnallisesta lasten kasvatuksen näkökulmasta luo 
paljon haasteita. Ehkäpä vaikeinta on hahmottaa, moniuskontoisessa Suomes-
sa, kuinka ohjataan seurakunnan lapsityössä eri uskontojen (hyvin nuoret) 
edustajat kohtaamaan avoimesti toisiaan ja miten heitä ohjataan tavoitteellisesti 
yhteistyöhön inhimillisemmän yhteiskunnan luomiseksi. Tämä suuri haaste on 
pidettävä mielessä samalla tavalla kuin se, että yleensä ääriryhmät uskonnossa 
kuin uskonnossa muodostavat pienen vähemmistön. (Ahonen 2009, 168.) 
 
Suomalainen ja koko eurooppalainen uskontojakauma on erittäin nopeassa 
muutoksessa. Islamin kannatus Euroopassa on suurinta. Yhä enemmän monien 
uskontojen ja arvorakennelmien yhteiskunnassamme elää uskonnottomia, maa-
ilman klassisten uskontojen edustajia sekä modernin henkisyyden etsijöitä, jot-
ka eivät kuulu välttämättä mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Suomalaisessa 
kulttuurissa jonkin muotoinen kristillisyys on kuitenkin valtavirran ajattelun ja 
uskomisen viitekehys myös useimmille maahan muuttaneille. Näiden ja muiden 
tosiasioiden perusteella harjoittelupaikassani Suomen Lähetysseurassa käyn-
nistettiin vuonna 2010 Kulttuurirajat ylittävän työn projekti. Projekti painottaa, 
että Suomessa ollaan tien risteyksessä: vähintään puolet maahan muuttaneista 
on johonkin kristilliseen seurakuntaan kuuluvia kristittyjä; eri uskontoisten vuo-
ropuhelu on väistämätöntä Suomessakin; erilaisten kulttuurien kohtaamiseen 
liittyvän mielipideilmaston avartaminen suomalaisessa yhteiskunnassa on vält-
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tämätöntä. (Suomen Lähetysseuran Power Point -esitys Kulttuurirajat ylittävästä 
työstä, diat 2-4.)  
 
Käytännön tason tutkimusta uskontodialogista on tehty ainakin Kajaanissa. Tuu-
la Haataja (2007) tarkasteli Kajaanin maahanmuuttajatyötä opinnäytetyössään 
”Uskontodialogi diakoniatyössä”.  Tutkimuksessa diakoniatyöntekijät kertoivat 
kohtaavansa lähinnä muslimeja mutta myös itämaisten uskontoperinteiden kan-
nattajia. Diakoniatyöntekijät eivät nähneet toisinuskovia erityisenä haasteena. 
He korostivat tasavertaista vuoropuhelua uskontodialogin muotona, oman va-
kaumuksen harkittua esillä pitämistä, toisinuskovan kunnioittamista ja kuunte-
lemista sekä lähimmäisenrakkautta. (Haataja 2007.) 
 
Akateemista uskontodialogia on viime aikoina tutkittu muun muassa Helsingin 
Yliopiston teologisessa tiedekunnassa. Marjukka Laihon (2010) pro gradu -
tutkimuksessa ”Ketkä pääsevät taivaaseen? Kirkon maahanmuuttajatyöntekijöi-
den uskontoteologia pelastuksen näkökulmasta (2010)” on tarkasteltu 45 kirkon 
maahanmuuttajatyöntekijän, pappien ja diakonien, näkemyksiä uskontodialogis-
ta.  On mielenkiintoista, että Laihon tutkimuksen mukaan opillinen keskustelu 
nähtiin helpompana maahanmuuttajien kuin uskontokriittisten suomalaisten 
kanssa. Lähes kaikki vastaajat korostivat ennemmin ihmisten kuin uskontojen 
kohtaamista. (Laiho 2010, abstract.) 
  
 
4.4 Varhaiskasvatusta koskeva lainsäädäntö ja uskontokasvatus 
 
Käsite ”varhaiskasvatus” otettiin Suomessa käyttöön 1970-luvulla silloisen päi-
vähoidon henkilöstön koulutuskomitean yhteydessä. Varhaiskasvatus ymmär-
rettiin päivähoidon kasvatustyöksi. Suomalaisen varhaiskasvatuksen lähtökoh-
dat ja periaatteet syntyivät aktiivisuuspedagogi Friedrich Fröbelin (1782–1852) 
kasvatusfilosofian perustalle. Kristilliset elämänarvot olivat kasvatusajattelun 
pohjana. Vaikka lastentarhatoiminta oli alkanut Suomessa jo 1800-luvun puolel-
la, laki lasten päivähoidosta astui voimaan vasta vuonna 1973. (Kallionniemi 
2008, 9–10). Myöhemmässä vaiheessa Päivähoidon kasvatustavoitekomitean 
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mietinnössä vuonna 1980 määriteltiin eri kasvatusalueiden tavoitteet lakia yksi-
tyiskohtaisemmin. Uskontokasvatuksen tavoitteet muotoiltiin seuraavasti: ”lapsi 
pääsee osalliseksi juhlapyhien perinteestä, ja hän saa tietoa kristinuskon kes-
keisestä sisällöstä ja kulttuuriperinnöstä; lasta ohjataan suhtautumaan kunnioit-
tavasti uskonnolliseen vakaumukseen ja erilaisiin katsomustapoihin; lapsi saa 
vastauksia uskonnollisiin kysymyksiinsä ja mahdollisuuden hiljentyä”. On huo-
mattava, että jo tuossa varhaiskasvatusta koskevassa ajattelussa painotettiin, 
että uskontokasvatus on luonteeltaan yleiskristillistä ja ekumeenista. (Kallion-
niemi 8008, 12.)  
 
Uskontokasvatuksen näkökulmasta merkityksellistä on vuoden 2003 Sosiaali- ja 
terveysalan kehittämiskeskuksen julkaisemat varhaiskasvatuksen perusteet, 
joissa määritellään varhaiskasvatuksen arvopohja. Tässä yhteydessä mainitaan 
erikseen kuuden orientaation joukossa uskonnollis-katsomuksellinen orientaa-
tio, jolla tarkoitetaan sellaisten välineiden hankintaa, joiden avulla lapsi voi vähi-
tellen perehtyä aiheeseen ja rakentaa karttuvien tietojen ja taitojen avulla omaa 
näkemystään aiheesta. (Kallioniemi 2008, 15.)  
 
Kallioniemi (2008) painottaa, että varhaiskasvatuksen aikana lapsille syntyy 
monenlaisia asenteita ja käsityksiä erilaisista orientaatioperustoista. Esille nousi 
näkemys, että jos uskontokasvatusta laiminlyödään, lapsi ei kohtaa uskonnolli-
seen elämänpiiriin liittyviä kysymyksiä eikä saa tukea elämän pohdinnoilleen ja 
tärkeille elämänkysymyksilleen. Toisaalta nähtiin myös selvästi, että onnistues-
saan varhaiskasvatuksen uskontokasvatus voi tukea lapsen luontaista herkkyyt-
tä ja kiinnostusta olemassaolon suuria kysymyksiä kohtaan. (Kallioniemi 2008, 
23.) 
 
Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön ja uskontokasvatuksen käännekoh-
tana voidaan pitää vuoden 2011 eduskuntavaaleja. Vaalien jälkeen nousi ajan-
kohtaiseksi saada uuteen hallitusohjelmaan uudistuksia koskien varhaiskasva-
tusta. Asian valmistelu on käynnissä. Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut 
hankkeen aikataulun, jonka mukaan hallitus antaa esityksen eduskunnalle ke-
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väällä 2014 ja uuden varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön tavoitteena on 
tulla voimaan 1.1.2015. (Koulutus, Koulutuspolitiikka, Varhaiskasvatuslaki i.a. )   
 
Tämän opinnäytetyön kannalta keskeistä on se, miten kirkkohallitus ottaa kan-
taa yleiskirjeessään Nro 5/2011; 17.2.2011 käynnissä olleeseen lain valmistelua 
koskevaan keskusteluun. (Kirkkohallituksen yleiskirje 5/2011) 
  
Vaalien jälkeistä hallitusohjelmaa mietittäessä kirkkohallituksen täysistunto nosti 
esille joitakin kirkon näkökulmasta tärkeitä tavoitteita. Ne perustuvat kirkon so-
siaalieettiseen vastuuseen ja siihen kokemukseen, joka seurakunnilla on muun 
muassa diakonia- ja lapsityöstä. Kirkkohallitus painottaa, että varhaiskasvatuk-
sen lainsäädäntöä uudistettaessa avara ja monikulttuurisuuden huomioiva us-
kontokasvatus tulee säilyttää yhtenä päivähoidon tavoitteena. Avointen varhais-
kasvatuspalveluiden sääntelyn tulee mahdollistaa vanhempien omat valinnat, 
myös seurakuntien varhaiskasvatuspalveluiden hyödyntämisen. (Varhaiskasva-
tuksen lainsäädännön uudistaminen, liite 4.) 
 
Evankelisluterilainen kirkko kiinnittää huomiota siihen, että varhaiskasvatuslain-
säädännön uudistaminen merkitsee myös varhaiskasvatuksen (päivähoidon) 
tavoitteiden uudelleen muotoilua. Vaikka päivähoidon uskonnollinen kasvatus 
onkin tavoitteeltaan erilaista kuin kirkon oma kasteopetus, kirkon ja koko suo-
malaisen yhteiskunnan kannalta on välttämätöntä, että päivähoidossa oleville 
lapsille turvataan mahdollisuus saada aineksia uskonnollisen ja kulttuurisen lu-
kutaitonsa sekä identiteettinsä kehittymiseen. Monikulttuurisuus on osa nykyistä 
ja tulevaisuuden yhteiskuntaa. Uskonto on osa kulttuuria. Monikulttuurisessa 
yhteiskunnassa lapsen tulee saada tutustua sekä suomalaiseen uskonnolliseen 
perinteeseen että lähipiirissä olevien lasten ja perheiden tapoihin ja perinteisiin. 
Tähän liittyvät myös erilaiset laulut, leikit, juhlat ja kertomukset, jotka toimivat 
uskonnon tulkkeina. (Varhaiskasvatuksen lainsäädännön uudistaminen, liite 4.) 
 
Kun laki päivähoidosta 1973 säädettiin, suomalainen yhteiskunta oli huomatta-
vasti yksiarvoisempi kuin nykyisin. Tällöin oli mahdollista tulkita uskonnollinen 
kasvatus suomalaiseen perinteeseen liittyväksi. Koska tänä päivänä tilanne on 
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osittain toisenlainen, yhteiskunnan kasvatusjärjestelmässä on väistämättä otet-
tava huomioon sekä monikulttuurinen että uskontodialoginen näkökulma. (Var-
haiskasvatuksen lainsäädännön uudistaminen, liite 4.) 
Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen varhaiskasvatussuun-
nitelman perusteissa (2005) uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio on määri-
telty seuraavasti: Uskonnollis-katsomuksellisen orientaation ytimen muodosta-
vat uskonnolliset, hengelliset ja henkiset asiat ja ilmiöt. Lapsen oman uskonnon 
tai katsomuksen perinteeseen sekä tapoihin ja käytäntöihin perehdytään. Lap-
selle tarjotaan mahdollisuus hiljaisuuteen ja ihmettelyyn, kyselemiseen ja poh-
dintaan. Lapsen herkkyyttä ja kykyä ymmärtää sanatonta ja symbolista kunnioi-
tetaan, tuetaan ja vahvistetaan. Lapsia lähellä olevien erilaisten uskontojen ja 
katsomusten tapoihin tutustutaan. Lapsen varhaiskasvatussuunnitelmassa sovi-
taan vanhempien kanssa uskonnollis-katsomuksellisen orientaation lapsikohtai-
sesta toteuttamisesta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 29.) 
 
Tämän opinnäytetyön taustan kannalta avainsanoja varhaiskasvatusta koske-
vassa lainsäädännössä ovat: 
- uskonnollinen ja kulttuurinen yleissivistys 
- suomalainen kulttuuriperinne 
- uskonnollisen identiteetin vahvistaminen 
- valmius elää monikulttuurisessa ja – uskontoisessa yhteiskunnassa 
 
Varhaiskasvatusta koskevan lainsäädännön ja uskontokasvatusta koskeva 
osuus on täsmentynyt vuosien varrella. Monikulttuuristuvassa Suomessa yhä 
tärkeämmäksi näkökohdaksi nousee se, että uskontokasvatus on yhä erittäin 
herkkä asia. Monikulttuurisuus tuo uuden näkökulman muutenkin herkkään 
kasvatuksen tavoitealueeseen. Uskontokasvatuksessa, jos missä, on tärkeää, 
että kasvattajat kunnioittavat lapsen, vanhempien ja toistensa kokemuksia ja 
mielipiteitä ja työskentelevät kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. 
(Välimäki  2008, 8.) 
 
Varhaiskasvatusta koskevassa lainsäädännössä käsitellään lapsen erilaisia 
orientaatioita. On tärkeää huomata, että seurakunnan yhteistyö esimerkiksi päi-
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väkodin kanssa on tuottanut hyvin myönteisiä tuloksia. Lähtökohtana kuitenkin 
on ollut, että varhaiskasvatukseen liittyvien orientaatioiden toteuttaminen on 
päiväkodin vastuulla ja seurakunnan suuri mahdollisuus on tukea päiväkodin 
ratkaisua. Suomalaisessa seurakuntaelämässä on todistettavasti kokemuksia 
myös siitä, että epävarmuus seurakunnan roolista ja osaamisesta yhteiskunnan 
vastuulla olevasta uskontokasvatuksessa löytää oman tärkeän sijansa. Kun 
seurakunnan lapsityössä oleva työntekijä ottaa reilusti vastuunsa vaikkapa kirk-
kohetkistä, päiväkotipyhäkouluista, keskusteluryhmistä ja niiden sisällöstä ja 
huomaa niiden vastaavan päiväkodin tavoitteita, yhteistyö seurakunnan ja päi-
väkodin kanssa voi muodostua hyvin tiiviiksi (Forström ym. 2008, 137.) 
 
Helsingin seurakuntayhtymän kasvatuksen päällikkö Lasse Halme (2010) on 
pohtinut uskontoon ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä. Hänen mukaansa 
kaikkein oleellisimmat asiat lapsen kasvatuksessa ja uskontokasvatuksessa 
tapahtuvat lapsen ensimmäisinä elinvuosina. Ne vaikutteet, jotka lapsena saa-
daan, vaikuttavat läpi elämän. Ja kääntäen: se, mikä on totta lapsen elämässä, 
on totta aikuisen elämässä. Tämä luo yhteyden lapsen maailman ja aikuisen 
maailman välille. (Halme 2010, 6.) Kyse on siis seurakunnallisessa kasvatus-
toiminnassa kokonaisvaltaisesta ihmiskuvasta. Seurakunnan ydinaluetta on ih-
misen kasvun tukeminen itsenäiseksi persoonaksi, joka hahmottaa elämän Ju-
malan lahjana ja joka elää vastuullisessa suhteessa muihin ihmisiin ja luoma-
kuntaan. Toisin sanoen keskeistä on ihmisen keskiön, hengen, tukeminen. On 
olemassa urheiluseuroja, taidelaitoksia ja erilaista pohdintaa tarjoavia instituuti-
oita, mutta seurakunta on ihmisen ydintä, henkeä, varten. Ulkoisesti ihminen ei 
voi olla olematta ihminen, mutta hän voi jäädä epäitsenäiseksi tai itsekkääksi. 
Seurakunnan tehtävänä on tukea ihmisen kasvua omantunnon ihmiseksi. (Hal-
me 2010, 42.) 
 
Seurakuntien varhaiskasvatus ei ymmärrettävistä syistä ole eikä tule olemaan 
yhteiskunnan lainsäädännön säätelemää. Kuitenkin tämän opinnäytetyön kan-
nalta on kiinnostavaa tarkastella tutkimusaineistoa myös niistä näkökulmista, 
jotka voisivat valottaa uskontokasvatuksesta sanoitettuja tavoitteita varhaiskas-
vatusta koskevassa lainsäädännössä seurakunnallisessa kasvatustoiminnassa.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN  
 
 
5.1 Laadullinen tutkimus 
 
Kvalitatiivisessa tutkimuksessa todetaan olevan useita lajeja ja suuntauksia, 
joiden avulla tutkimusta voidaan toteuttaa. Yhteistä suuntauksille ja lähestymis-
tavoille on, että tutkimuksessa korostuu sosiaalisten ilmiöiden luonne ja merki-
tyksellisyys. Tutkimus keskittyy kuvaamaan ja tulkitsemaan kulttuuria ja sosiaa-
lista toimintaa sekä kommunikaatiota. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2000, 157-
159.)  
 
Kvantitatiivisten (määrällisten) ja kvalitatiivisten (laadullisten) tutkimusotteiden 
vastakkainasettelu näkyy korostetuimpana juuri silloin, kun kyse on tutkimustu-
losten luotettavuudesta ja yleistettävyydestä. Tutkimukseni etsii laadullista ym-
märrystä lapsityöntekijöiden käsityksistä monikulttuurisuudesta. Tietoinen tavoit-
teeni on lisätä laadullista ymmärtämistä tutkimuskysymyksestä. En pyri yleistet-
tävään, aina ja kaikkialla pätevään varmaan totuuteen. Pyrin lisäämään ymmär-
rystä varsin monitahoisesta nykyaikana yleistyvästä ilmiöstä. Kuitenkin esimer-
kiksi Eskola ja Suoranta (1999) ovat sitä mieltä, että polaarinen suhde näiden 
kahden menetelmän välillä on sekä turha että harhaan johtava. “ [- -] tärkeintä 
on tehdä tutkimusta - erilaisilla, asianomaiseen ongelmaan sopivilla menetelmil-
lä”. (Eskola & Suoranta 1999, 14.) 
 
Tästä lähtökohdasta ajattelen, että oman tutkimukseni kannalta tarkoituksen-
mukaisinta on suuntautua laadulliseen metodologiaan. Kvalitatiivinen tutkimus 
pyrkii kuvaamaan todellista elämää, mahdollisuuksien mukaan paljastaen ja 
löytäen tosiasioita. Valmistauduin siihen, että vaikka alustava sähköpostihaas-
tattelu ehkä olisi kohtuullisen vaivaton, haastattelutilanteet eivät välttämättä olisi 
helppoja. Tarvitaan aktiivista reagointia, mutta laadullisessa tutkimuksessa se 
on asiaan kuuluvaa vuorovaikutusta. Aarnoksen mukaan ajatuksia voi ohjata 
apukysymyksillä ja vaikkapa kehyskertomuksella. (Aarnos 2001, 150.) 
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Tyypillisiä piirteitä kvalitatiivista tutkimusta kuvatessa ovat seuraavia: Tutkimus-
tapauksia pidetään ainutlaatuisina ja aineiston käsittely on sen mukaista, koh-
dejoukon valinta ei perustu satunnaisotokseen vaan valikoituun joukkoon, tut-
kimussuunnitelman muotoutuminen tapahtuu työn edetessä, aineiston koonti 
tapahtuu luonnollisessa ympäristössä ja perustuu kokonaisvaltaiseen tiedon 
hankintaan, tutkimuksen tarkoituksena on saada esille odottamattomia seikkoja, 
tutkija ei määrittele tutkittavien asioiden tärkeyttä, käytetään laadullisia tutki-
musmetodeja, kuten haastatteluja ja käytetään ihmistä tutkimuskohteena. (Hirs-
järvi ym. 2008, 134, 160.) 
 
 
5.2 Tutkimuskysymys   
 
Tutkimuskysymykseksi muotoutui seuraava: Millaisia ovat seurakuntien lapsi-
työntekijöiden kokemukset monikulttuurisuudesta seurakunnissa pääkaupunki-
seudulla? Erityisesti itähelsinkiläiset käsitykset painottuvat. Tutkimuskysymys 
muotoutui yhteisissä keskusteluissa Lähetysseuran työntekijöiden kanssa.  
Oma tulokulmani tutkimuskysymyksen muodostamiselle hahmottui ammattikor-
keakoulun käytännönläheisestä tutkivasta ammattikäytännöstä. Tutkimuskysy-
mys kertoo, että kyse on ajankohtaisesta aihepiiristä monikulttuuristuvassa yh-
teiskunnassa ja monikulttuuristuvassa seurakunnan työssä. Tutkimuskysymys 
heijastelee ammattikorkeakoulussa haettavaa kyselevää, pohdiskelevaa ja tie-
dostavaa työelämälähtöistä opiskelua ja uuden tiedon tuottamistakin. (Kohti tut-
kivaa ammattikäytäntöä 2010, 10.) 
 
 
5.3 Tutkimukseen osallistuneet lapsityöntekijät  
 
Oma (työ)historiani on vahvasti mukana opinnäytetyössäni. Sama koskee myös 
tutkimukseen osallistuneiden lapsityöntekijöiden valintaa. Olen työskennellyt 
seurakunnan lapsityössä, ensin lastenohjaajana, sen jälkeen johtavana lapsi-
työntekijänä yhteensä yhdeksän vuoden ajan. Olen kokenut lasten ja perheiden 
kanssa työskentelyn hyvin käytännön läheiseksi työksi. Siinä ollaan suoraan 
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kiinni asioissa, ihmisissä, perheiden arjessa, suorassa vuorovaikutuksessa. 
Lasten ei tarvitse hienostella eikä yrittää olla parempia kuin muut. Nämä omi-
naisuudet imetään aikuisten maailmasta. Opinnäytetyötä suunnitellessani ja 
toteuttaessani mietin moneen kertaan lapsityön käsitteistöä sekä sanastoa. Tie-
tävätkö kaikki lastenohjaajat tai muut lapsityötä tekevät, mitä tarkoitetaan käy-
tössä olevilla sanoilla, ja osataanko niitä selittää? Varmasti sanojen ja käsittei-
den sisältö löytää jotain tarttumapintaa lapsityön arjessa, sitä en epäile. Arjen 
näkökulma kuitenkin innostaa kysymään: olisiko mahdollista käytännön työtä 
tehdessä puhua selkokielellä asioista? Vähentääkö niin sanottu tavallinen pu-
hekieli työn arvoa monikulttuurisessa ympäristössä? Mitä käsityksiä muodostuu 
vieraammista uskonnoista ja kulttuureista hienoilta kuulostavien käsitteiden ku-
ten ”monikulttuurisuus, pluralismi, suvaitsevaisuus, uskontodialogi” muuttuessa 
toiminnaksi työn puitteissa, kohdattaessa perhe, lapsi ja työtoveri arkisessa 
työssä? Edellä mainituista syistä pyrin lähestymään enemmän katu-
uskottavasta näkökulmasta tutkimuskysymystä kuin teoreettisen käsitteiden 
avulla.  
 
Tutkimukseen osallistujat olivat naisia ja heidän työkokemuksensa vaihteli seu-
raavasti kahdesta työvuodesta 22 vuoteen. Lasten parissa kaikki ovat toimineet 
oman kertomansa mukaan pitkään.  
 
Helsingin Seurakuntayhtymän alla toimii 18 suomenkielistä ja kolme ruotsinkie-
listä seurakuntaa. Jokaisessa seurakunnassa toteutetaan lapsityön strategian 
mukaisesti lapsille suunnattua toimintaa. Seurakunnissa on pääsääntöisesti 
päivä-, mini-, ja iltapäiväkerhotoimintaa lapsille. Sen lisäksi on avoimia kerhoja, 
perhekerhoja sekä musiikkitoimintaa. Työntekijöinä lapsityössä on lastenohjaa-
jia, lapsityönohjaajia ja lapsityöstä vastaavia pastoreita. 
 
 
5.4 Tutkimusaiheen tutkimuspainotteisuus ja työelämälähtöisyys 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetöitä koskeva opas (Kohti tutkivaa 
ammattikäytäntöä 2010, 32) määrittelee opinnäytetyön toteutuksen kahdella 
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tavalla. Tutkimuspainotteisessa työssä painopisteenä on tutkimuksen tai selvi-
tyksen tekeminen. Tällöin empiirisen aineiston avulla haetaan vastausta tutki-
muskysymykseen tai tutkimusongelmaan. Kehittämispainotteisessa työssä kehi-
tetään, toteutetaan ja arvioidaan uusia tuotteita, palveluja, toimintatapoja ja työ-
käytäntöjä.  
 
Tutkimukseni painopiste on edellä mainitun kahtiajaon mukaan tutkimuksessa.  
Tutkimusongelma on työelämälähtöinen, koska oma työkokemukseni lasten 
parissa seurakunnan työntekijänä ja harjoitteluaikana saamani tuntuma moni-
kulttuurisuudesta herätti kysymään: mitä käytännön työtä tekevä lapsityön am-
mattilainen ajattelee monikulttuurisuudesta; lapsista ja perheistä, joille nämä 
uskonnot ja kulttuurit ovat osa heidän identiteettiään?  Tutkimusongelmaa ja 
ammattikorkeakoulun edellyttämää tutkimuspainotteisuutta mielessäni pitäen 
tutustuin opinnäytetyöhöni liittyviin käsitteisiin, kirjallisuuteen ja haastatteluai-
neistoa tukevaan laadulliseen tutkimukseen. Myös aikaisempien tutkimusten 
hahmottaminen aihepiiristä avasi uusia ajatuksia. (vrt. Kohti tutkivaa ammatti-
käytäntöä 2010, 32.) 
 
 
5.5 Tiedonhankintamenetelmät ja tiedonhankintakäytännöt 
 
5.5.1 Ensimmäinen vaihe: sähköpostikysely 
 
Tutkimusaineiston hankinnassa harkitsin useita vaihtoehtoja ja useita tapoja 
edetä. Lopulta päädyin ensi vaiheessa tekemään lyhyen sähköpostikyselyn tut-
kimukseen osallistuneille lapsityöntekijöille.  
 
Lähetin tutkimukseen osallistujille tutkimusaiheeseen liittyviä kysymyksiä säh-
köpostilla tammikuun 2013 alkupuolella. Sähköpostilla toteutetun etukäteishaas-
tattelun avulla varmistin, että haastateltavilla on motivaatiota osallistua tutki-
mukseen; että heillä on riittävästi työkokemusta; että he ottavat tutkimuksen 
vakavasti ja varaavat siihen aikaa. Lisäksi halusin varmistaa etukäteen, että 
haastateltavat antavat luvan jatkohaastattelulle, jos sille olisi tarvetta.  
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Harkinnassani oli myös laadullisessa metodissa käytetty kirjoitelmien tuottami-
nen ja niiden sisällönanalyysi. Kirjoitelmien tuottamisen edellytyksenä on, että 
tutkittavat osaavat ilmaista itseään kirjallisesti (Tuomi & Sarajärvi 2003, 86).  
 
 
5.5.2 Toinen vaihe: teemahaastattelu 
 
Sähköpostikyselyn vastaukset sain sovitusti viikon sisällä. Tämän jälkeen sovit-
tiin kunkin kanssa jatkohaastatteluista. Haastattelut suoritin tammikuun 2013 
loppupuolella. Haastateltavat olivat poikkeuksetta hyvin yhteistyöhaluisia säh-
köpostikyselyn suhteen. Haastatteluvaiheessa pyysin varautumaan noin 30-45 
minuuttia kestävään istuntoon ja haastattelusta sopiessani kerroin, että haastat-
telua voidaan jatkaa myöhemmin, jos siihen ilmenisi tarvetta. Katsoin, että koh-
tuullisen lyhyt haastatteluaika (ainakin ensivaiheessa) ei rasittaisi lapsityönteki-
jöitä liikaa.  
 
Haastateltavien valinta osoittautui tutkimuksen kannalta tarkoituksenmukaiseksi 
ja aineistoa arvioitaessa jokaisen haastatellun panos oli tutkimuksen kannalta 
merkittävä. Aineistosta muodostui yllättävänkin monipuolinen, jopa ristiriitaisia 
tulkintoja mahdollistava perusta analyysille. Selväksi kävi, että haastattelut si-
sälsivät johtolankoja lisätutkimukselle. 
 
Olen liittänyt analyysivaiheen jälkeen tulosten tarkasteluvaiheeseen runsaasti 
sitaatteja tutkimukseen osallistuneiden tutkimusaineiston litteroinneista kuvaa-
maan tarkemmin sitä, miten lapsityöntekijät ilmaisevat käsityksiään monikulttuu-
risuudesta työnsä keskellä. 
 
 
5.6 Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus  
 
Opinnäytetyöni aihevalinnassa, tutkimuksen suunnittelussa ja raportoinnissa 
pyrin tietoisesti itsenäiseen ajatteluun ja harkintaan sekä tutkimusprosessiani 
koskevissa asioissa päätösten eettisyyteen. (vrt. Kohti tutkivaa ammattikäytän-
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töä 2010, 11.) Opinnäytetyöni tekemisen jokaisessa vaiheessa kiinnitin tietoi-
sesti huomiota eettisiin näkökulmiin. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että suh-
tauduin kunnioittavasti ja hienotunteisesti lapsityön ammattilaisiin, jotka halusi-
vat auttaa panoksellaan tutkimusta ja tutkimukseni kautta mahdollisesti hyvien 
ammattikäytäntöjen kehittämistä. (vrt. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 
11). Toivon, että seurakunnallinen lapsityö voisi hyödyntää opinnäytetyöni tu-
loksia toimintansa kehittämisessä. (vrt. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 
13.) 
 
Opinnäytetyöni kohderyhmäksi valitsin lapsityöntekijöitä, joilla on kokemuksia 
monikulttuurisuudesta siitä syystä, että he työskentelevät alueella, jossa maa-
hanmuuttoluvut ovat korkeita. Perusoletuksena ja työn lähtökohtana on luotta-
mus siihen, että tulevan kohderyhmän aineiston hankinnassa kuvatut näkemyk-
set tulisivat olemaan aitoja ja tosia. Kvalitatiivisessa eli laadullisessa tutkimuk-
sessa on olennaista, että tutkimukseen mukaan valituilla informanteilla on mah-
dollisimman paljon tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 86.)  
 
Kyselyyn ja myöhemmin haastatteluun valitsin lapsityöntekijöitä kahdesta hel-
sinkiläisestä seurakunnasta. Kaikilla tutkimuksen informanteilla on kirkon edel-
lyttämä lapsityön pätevyys. Koska haastateltavia on yhteensä neljä vain kah-
desta eri seurakunnasta, pidän tutkimuseettisesti perusteltuna, että seurakunti-
en nimiä ei mainita tässä opinnäytetyössä. Tällä ratkaisulla haluan kunnioittaa 
tutkimukseen osallistuneiden halua pysytä tunnistamattomina. Tutkimukseen 
lupautuneet antoivat luvan tutkimuksen tekemiseen. Haastateltavia informoitiin 
tutkimuksen tavoitteista ja heille kerrottiin, että materiaali ei joudu muuhun kuin 
sovittuun tarkoitukseen. ( vrt. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 12.) Tutki-
mukseen osallistuneille on annettu etunimet Heli, Sointu, Tytti ja Veera. Nimet 
eivät ole heidän omia nimiään. Tutkimukseen osallistuneiden nimet ovat tutkijan 
hallussa. 
 
Koska jo varsin varhaisessa vaiheessa näytti selvältä, että aineiston hankintaan 
tulee sisältymään kirjallinen haastatteluosuus, joka myöhemmin muotoutui säh-
köpostihaastatteluksi ja haastatteluosuus, tarkastelin erityisesti haastattelutut-
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kimuksen luotettavuutta koskevaa metodikirjallisuutta. Merkittäväksi nousi Stei-
nar Kvalen (1996) havainto siitä, että haastattelututkimuksessa tutkija on varsin 
taidokas, jos hän pystyy välttämään johdattelevat kysymykset. Kvalen mukaan 
koko (haastattelu)menetelmää onkin välillä syytetty siitä, että saavutetut tulok-
set johtuvat johdattelevista kysymyksistä. (Kvale 1996, 157–158.). Kuitenkin 
tämänkaltaiset kysymykset ovat varsinkin haastattelututkimuksessa välttämät-
tömiä, kun halutaan varmistaa tutkimuksen luotettavuus (reliabiliteetti) ja päte-
vyys (validiteetti). Kvalen mukaan validiteetilla tarkoitetaan laadullisessa tutki-
muksessa yksinkertaisesti sitä, että kysytään sitä, mihin halutaan vastaus. Re-
liabiliteetti sen sijaan tarkoittaa aineistokeruun tarkkuutta; samaa asiaa voidaan 
kysyä monesta eri näkökulmasta. Juuri tämä monien näkökulmien saaminen 
opinnäytetyöhöni sähköpostikyselyn ja haastattelun kautta, saman asian mah-
dollinen kysyminen monesta eri näkökulmasta, mielestäni nostaa työn luotetta-
vuutta.  
 
On myös esitetty, että tyypittelemällä ja luokittelemalla haastateltavia halutaan 
usein osoittaa tutkimuksen säännönmukaisuus ja luotettavuus (Becker 1998, 
46). En kuitenkaan näe neljän muodollisesti pätevän, koulutetun, lapsityönteki-
jän tutkimusjoukossa syytä etsiä muita tyypittelyjä tai luokitteluja kuin sen, että 
he ovat alansa ammattilaisia ja haluavat osallistua tutkimukseen. Etsimällä kei-
notekoisesti joitain muita yhtäläisyyksiä haastattelemilleni informanteille, en kä-
sittääkseni tee tutkimuksestani välttämättä yhtään sen luotettavampaa.  
 
Luotettavuutta voi lähestyä myös siitä näkökulmasta, millainen tutkijan ennak-
kokäsitys on tutkittavasta aihealueesta. Tutkijalla on aina sekä stereotyyppisiä 
että tieteellisiä käsityksiä tutkittavasta kohteesta, vaikka varsinainen ensi käden 
tieto puuttuisikin. Työskennellessäni lapsityöntekijänä itähelsinkiläisessä seura-
kunnassa minulla on ennen tutkimusprosessia muodostunut käsityksiä sekä 
lapsityöntekijän työstä että monikulttuurisuudesta. Katson, että kun tämän tie-
dostaa, se lisää tutkimuksen luotettavuutta. Tietty, joko tiedostamaton tai tiedos-
tettu katsantokanta, motiivi tai näkökulma ohjaa tutkijan analyysia esimerkiksi 
siitä, mitä haastateltavat hänelle kertovat (Becker 1998, 13–14).  
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On kuitenkin ilmiselvää, että Diakonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä 
kyseessä on hyvin pieni laadullinen tutkimus, jonka pyrkimyksenä ei ole pyrkiä 
koko yhteiskuntaa, ei edes seurakuntia, koskeviin yleistyksiin. Jokainen tutki-
mus on “tapaus” jostakin laajemmasta, suuremmasta ja yleisemmästä kokonai-
suudesta (Becker 1998, 52). Tässä tapauksessa oma opinnäytetyöni on ”tapa-
us” ilmiöistä nimeltä ”monikulttuurisuus Suomessa”. Beckeriä tulkiten opinnäyte-
työni olisi varmasti hyvin erilainen, jos olisin haastatellut vaikkapa Kuhmossa tai 
Lieksassa työskenteleviä lastenohjaajia, joita en aikaisemmin ole koskaan ta-
vannut. 
 
Diakonia-ammattikorkeakoulun opas opinnäytetöitä varten (Kohti tutkivaa am-
mattikäytäntöä 2010) liittää yhteen asiakokonaisuuteen opinnäytetyön käytän-
nön toteutuksessa ongelmanratkaisuprosessin, eettisen ja kriittisen asioiden 
käsittelyn, tehtyjen ratkaisujen perustelut ja arvioinnin (Kohti tutkivaa ammatti-
käytäntöä 2010, 46). Käytännössä tämä kokonaisuus tarkoitti opinnäytetyöhöni 
sovellettuna sitä, että ongelmaratkaisuprosesseissa etenin työssäni mahdolli-
simman tarkasti Diakonia-ammattikorkeakoulun sanoittamien eettisten periaat-
teiden mukaisesti. Opinnäytetyöni pohjautuu mahdollisimman hyvin aiempaan 
tietämykseen ja tapaan ajatella monikulttuurisuudesta kirkossa; opinnäytetyöni 
tähtää parhaassa tapauksessa siihen, että tulosten soveltamisella voidaan luo-
da uusia alkuja monikulttuuriseen työhön lasten ja perheiden parissa suomalai-
sissa seurakunnissa; opinnäytetyöni pyrin toteuttamaan systemaattisesti ja me-
todisesti oikein. (vrt. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 46.) 
 
Haastateltavat valittiin lyhyen esihaastattelun avulla ja lähimmän esimiehen lu-
valla. Valintaan vaikutti paljon se, että pyrin ymmärtämään haastateltavien ko-
kemusten kautta sitä, miten käsitykset vieraista uskonnoista ja kulttuureista ja 
niitä edustavista ihmisistä arjen keskellä muodostuvat – ehkä itse sitä huomaa-
matta. Kyse ei ollut otoksesta, jonka avulla pyrkisin yleistämään universaalia 
totuutta lapsityöntekijöiden käsityksistä, koska se ei ole laadullisen työn tavoite. 
Tavoitteena oli ymmärtää laadullisesti sitä, mitä lapsityöntekijät ajattelevat mo-
nikulttuurisuuden tuodessa aivan uudenlaisia haasteita työhön. Tässä mielessä 
se, että tunsin joitakin haastateltavia, tuo mielestäni lisäarvoa aineistolle. Lisä-
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tekijä juuri kyseisten haastateltavien valinnalle oli se, että he työskentelivät pää-
kaupunkiseudulla alueella, joille on muuttanut huomattavan paljon ihmisiä ul-
komailta ja joiden äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saamen kieli. Oli 
siis perusteltua olettaa, että haastateltavilla oli todellakin muodostunut koke-
muksia heille vieraista uskonnoista ja kulttuureista.  
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6 TUTKIMUSTULOKSET  
 
 
6.1 Tutkimusprosessi osana tutkimustuloksia 
 
Tässä luvussa erittelen sähköpostikyselyn ja teemahaastattelun pohjalta analy-
soidut vastaukset ja pääasialliset tutkimustulokset. Erittelen tarkemmin sähkö-
postikyselyn ja teemahaastattelun tutkimusprosessia, sillä jo tämä toisiaan tu-
kenut ja toisistaan vaikutteita saanut tutkimusprosessi kertoo tavasta, jolla olen 
edennyt analyysiin ja viimein tutkimustuloksiin. 
 
Opinnäytetyöni tutkimusprosessin eteneminen ja tutkimustulokset vaikuttivat 
toisiinsa kuten usein laadullisessa tutkimuksessa. Siksi erittelen tässä luvussa 
myös tutkimusprosessia. Sisällönanalyysi oli tarpeen aineiston analysoinnissa 
jo sähköpostivastauksien analysoinnissa. Sisällönanalyysia voi pitää laadullisen 
tutkimuksen perusmenetelmänä, sillä useimmat laadullisen tutkimuksen ana-
lyysimenetelmät pohjautuvat sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sarajärvi 2003, 93). 
Koska rauhassa täytetty sähköpostikysely ja erityisesti vuorovaikutukseen pe-
rustuva haastattelu kulkee joskus myös omia polkujaan eikä haastattelua voi 
strukturoida samoin kuin esimerkiksi selkeää haastattelulomaketta, sisällönana-
lyysi sopii sekä strukturoituun että strukturoimattomaan aineistoon (Tuomi & 
Sarajärvi 2003). Itse analyysivaiheessa analyysi etenee aineiston ehdoilla, mut-
ta abstrahointivaiheessa (kun on tarve liittää tulokset teoriaan) teoreettiset käsit-
teet liitetään (tarvittavassa määrin) empiiriseen aineistoon. (Tuomi & Sarajärvi 
2003, 110−117). Loppuvaiheessa teorian merkitys korostuu ja teoreettiset käsit-
teet liitetään osaksi analyysia (Tuomi & Sarajärvi 2003, 98−99). 
 
Opinnäytetyönä tämä kvalitatiivinen tutkimus on kartoittava sekä selittävä. Tar-
koituksena on sosiaalisen ilmiön selittäminen tutkimuksen keinoin. Samoin oli 
tarkoitus saada selitys, mikä tai mitkä seikat vaikuttavat lapsityöntekijöiden käsi-
tyksiin monikulttuurisuudesta. Tutkimusaineiston hankinnassa ja analyysissä 
löysin valtavan paljon erilaisia mahdollisuuksia. Päädyin käyttämään nykyaika-
na vaivattomasti toteutettavaa sähköpostihaastattelua ja vuorovaikutukseen 
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perustuvaa haastattelua. Ne osoittautuivat parhaiksi välineiksi aineiston ko-
koamiseen (vrt. Eskola & Suoranta 1998, 86–94). Pohdin tarkkaan, miten monta 
haastattelua on tehtävä. Tarkkaa vastausta ei laadullisessa tutkimuksessa ole, 
mutta Eskolan ja Suorannan (1998, 66) mukaan analysoitavan aineiston tulisi 
muodostaa järkevä ja tutkimustehtävän kannalta monipuolinen kokonaisuus. 
Katsoin, että neljä ihmistä, joilla on paljon kokemusta tutkittavasta aihepiiristä, 
työstä monikulttuuristen lasten ja nuorten parissa, riittää. Jo pian kävi selväksi, 
että sähköpostihaastattelu oli vain ensimmäinen vaihe tiedon hankinnassa ja 
sen myötä analyysissä. Pidin tärkeänä, että jokaista oli mahdollisuus haastatella 
sähköpostikyselyn lisäksi tarvittaessa uudestaan. Kaikki antoivat tähän suostu-
muksensa hyvin mielellään ja katsoin viimeistään teemahaastattelujen jälkeen 
aineiston olevan riittävän analyysille. 
 
Sähköpostikyselyn sisällönanalyysin perusteella päädyin luokittelurunkoon, jon-
ka pohjalta suunnittelin teemahaastattelussa syvennettäviä aiheita. Sähköposti-
kyselyn luokittelurunko on seuraava:  
1. Yleiset kokemukset lapsityöntekijän työstä 
2. Maininnat rasismista tai muusta erilaisuudesta 
3. Monikulttuurisuus ilmiönä 
4. Kokemukset monikulttuurisista kohtaamisista 
5. Monikulttuurisuudesta kysyminen työpaikalla lapsilta, työtovereilta, muilta 
6. Työyhteisö ja koulutus monikulttuurisuuden kohtaamiseen; vertaistuki 
7. Muu informaatio monikulttuurisuuteen liittyen 
 
Sähköpostikyselyllä saatua tutkimusaineistoa analysoidessani huomasin, että 
teemahaastattelu oli oikea ratkaisu jatkon kannalta. Teemahaastattelulla saa-
dun aineiston avulla pystyin syventämään sähköpostivastauksista nousevia 
keskeisiä teemoja. Teemahaastattelu antoi minulle mahdollisuuden keskustella 
vapaasti valituista teemoista, tässä tapauksessa vastaajan käsityksistä tai epä-
selväksi jääneestä kohdasta. Juuri avoimuus takaa sen, että tutkija voi pitää 
huolen siitä, että kukin teema käsitellään kunkin haastateltavan kohdalla hänelle 
sopivalla tavalla ja sopivassa laajuudessa. Pidin tätä tärkeänä. Haastattelut ovat 
hyvin yksilöllisiä ja erilaisia. Joillekin on annettava mahdollisuus lyhyisiin, tar-
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kentaviin vastauksiin, jotkut haluavat kertoa laajasti lisää. Tärkeintä on se, että 
kaikista sähköpostissa esiin nousseista luokittelurungon teemoista keskustel-
laan vaikka ehkä eri järjestyksessä. Teemat muodostavat näin ollen aineistoni 
keräämisessä sähköpostikyselyn lisäksi keskeisen tutkimusaineiston. Teema-
haastattelut helpottavat aineiston myöhempää jäsennystä. (Eskola & Suoranta 
1999, 88.)  
 
Käsittelin tutkimusaineistoa yhtenä kokonaisuutena, sillä kukin sähköpostilla 
tehty alustava kysely ja sitä seurannut teemahaastattelu muodostivat kokonai-
suuden, jonka rikkominen analyysin tarkoituksiin ei ollut tarkoituksenmukaista. 
 
Haastattelujen merkityksiä ei voi tarkastella kontekstistaan irrotettuna (Eskola & 
Suoranta 1998, 50–51). Keskeistä on löytää laadullista tietoa lapsityöntekijän 
käsityksistä, ehkä jopa asenteista monikulttuurisuuteen. Asenteet syntyvät pit-
kän ajan kuluessa ja jäsentyvät kunkin omaan elämänkaareen eri tavoin.  
 
Tutkimustulosten raportoinnin kannalta on tärkeää tuoda julki myös se, että har-
kitsin tekeväni opinnäytetyöni toimintatutkimuksena, jonka aikana olisin tarkas-
tellut lapsityöntekijöiden arkea yhtenä työntekijänä muiden joukossa. Tällöin 
tutkijana olisin ikään kuin astunut sisälle kenties varsin keskeneräiseen ja ehkä 
vasta aluillaan olevaan monikulttuurisuutta koskevien asenteiden muodostumi-
sen prosessiin (toimintatutkimus), josta kuitenkin arvelin vaikeaksi saada tarkoi-
tuksenmukaista, eettisesti oikeaa ja luotettavaa tietoa opinnäytetyötäni varten. 
En katsonut tarkoituksenmukaiseksi tehdä toimintatutkimusta, vaikka tutustuin 
vakavasti siihen liittyvään metodologiaan. (Heikkinen 2001, 170–185.) 
 
Laadullisen tutkimuksen aineiston keräämistä, analysointia ja tulosten raportoin-
tia koskevat nimitykset ovat aika kirjavia. Tiedon hankkimisen menetelmiä, 
haastattelutyyppejä ja tapoja raportoida tuloksista on monia ja niiden nimitykset 
vaihtelevat varsinkin puhuttaessa haastatteluista. Jotkut tutkijat niputtavat osan 
laadulliseen menetelmään kuuluvista haastatteluista yhteen, kuten Grönfors, 
joka kutsuu niitä avoimiksi haastatteluiksi (Grönfors 1982, 105). Tulkitsen, että 
näistä johtuvat tulosten raportointien muodot ovat yhtä monimuotoisia. 
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Pidän tärkeänä kirjoittaa selkeästi auki myös sen, että tiedonhankintamenetel-
mäni ja tulosten tulkinnan taustalla oli oma (työ)elämä kaikkine kokemuksineen. 
Oma kokemukseni samanlaisesta työstä haastateltujen kanssa, monikulttuu-
risuusharjoittelun tuoma henkilökohtainen kiinnostus aihepiiriin ja aktiivisuus 
seurakuntalaisena maahanmuuttajavaltaisessa seurakunnassa oli tiedostetusti 
mukana koko tutkimusprosessissa tulosten raportointia myöten. Erityisesti 
haastatteluvaiheessa pidin tärkeänä puhua lapsityöntekijöiden kanssa pohtimat-
ta enempää aineiston analyysivaihtoehtoja keskusteluhetkessä. Erityisesti tä-
män aineiston keräämisen perusteella tutkimusotteen on luontevinta olla laadul-
linen, joka ottaa huomioon paitsi aineiston ja sen analyysiprosessin, myös tut-
kimuksen tekijän osana tutkimusprosessia (Eskola & Suoranta 1998, 23–24).  
Pidin mielessäni myös sen, että oma roolini haastattelijana oli saada aineistoa 
tutkimukseen, ei kuunnella työnohjauksellisesti seurakunnan työntekijöiden 
”avautumista”. Haastattelija päättää, mistä puhutaan ja seuraa tarkkaan haasta-
teltavan vastauksia. (Kvale 1996, 6.) 
 
Teemahaastattelun luokittelurungoksi muodostui seuraava: 
1. Ammatillinen pyrkimys lapsen turvallisuuden tunteeseen 
2. Kieleen ja kommunikaatioon liittyvät aiheet 
3. Millaista on kysyä monikulttuurisen perheen tavoista lisää, maininnat 
keskusteluista tai kysymisestä. 
4. Uskontodialogi, moniuskontoisuus, muut uskonnot, tavat 
5. Vertaistuki työyhteisössä ja keskustelutyötovereiden ja mahdollisesti 
esimiehen kanssa 
6. Maininnat kokemuksista rasismista tai piilorasismista ja miten tämä ilme-
ni? 
7. Koulutus monikulttuurisuudesta 
8. Ammatillisen kehittymisen haasteet 
9. Kuinka olla monikulttuurisissa kohtaamisissa katu-uskottava? 
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6.2 Pyrkimys luoda lapselle turvallisuutta 
 
Lastenohjaajien koulutus ja työkokemus tuli haastatteluissa esille. Erityisesti 
tämä kävi selväksi haastatteluissa, kun lapsityöntekijät korostivat turvallisen 
ympäristön luomista tasapuolisesti kaikille kerhoihin osallistujille. Turvallisuuden 
ja hyväksynnän kokemuksista, pyrkimyksistä turvalliseen ilmapiiriin ja lasten 
hyvinvointiin kerrottiin monikulttuurisuuteen liittyen. Lapsityöntekijät kokivat tu-
losten perusteella onnistuneensa turvallisuuden luomisessa kerhoihinsa. Turval-
linen ja luottavainen ilmapiiri on kasvualustajan sille, miten lapsityöntekijät itse 
muodostivat käsityksiään lapsista ja perheistä, joiden tausta on monikulttuuri-
nen. Lapsityöntekijät näkivät, että lapsissakin oli havaittavissa tarvetta hahmot-
taa yhtäältä suomalaisuutta ja toisaalta perheissään ilmenevää lähtömaan tai 
lähtökulttuurin perinnettä:  
Heillä on vahva kaksoisidentiteetti (Veera).   
 
Lastenohjaajien käsitys työstään on kauttaaltaan varsin elämänmyönteinen. 
Tätä kuvaa hyvin Veeran antama esimerkki siitä, miten hän kuvaa työpaikkaan-
sa ja ensivaikutelmiaan siitä:  
Mä muistan, että täällä oli ihan kuolemanhiljaista. Tää on kirkko. 
Kirkko tarvii elämää, se tarvii naurua. Niinku reippautta ja elämää, 
että se herää elämään. (Veera)  
 
 
Haastatteluja voi tulkita perustellusti niin, että lapsityöntekijät haluavat aidosti 
välittää iloa ja elämänmyönteisyyttä monikulttuurisissa kohtaamisissa.  
 
Tytti kertoo esimerkin siitä, miten eräs sosiaalialan yhteistyökumppani lähetti 
seurakunnan perheleirille kolme äitiä lapsineen, jotka kaikki olivat olleet Suo-
messa verrattain vähän aikaa. Tytti kertoo leirillä koetun hyviä hetkiä yhdessä ja 
vaikeista taustoistaan huolimatta äidit lapsineen nauttivat leiristä. Tytti korostaa 
sähköpostivastauksessaan, miten on upeaa että lastenohjaajien työn ansiosta 
seurakuntaan luotetaan ja miten seurakunta pystyy tarjoamaan monenlaisille 
vanhemmille tukea ja myös mahdollisuuden kotoutua tähän paikallisyhteisöön. 
Myöhemmin haastattelussa hän palaa aiheeseen toteamalla:  
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Seurakunnasta ajatellaan niin, että meillä ei ole rasismia, seurakun-
taa voidaan suositella sellaisille, jotka ovat vähän heikoilla, joilla on 
vähän rankka elämäntilanne. (Tytti)  
 
Tytin näkemyksellä on paljon painoarvoa, koska hän viittaa kokemuksessaan 
varsin laajaan yhteistyöhön kunnallisten toimijoiden kanssa. Myös haasteellisina 
koetut tilanteet vieraiden uskontojen ja kulttuurien edustajien kanssa vahvistivat 
sitä, että seurakunta voi tarjota apua. Tytti mainitsee monikulttuurisen äiti-vauva 
–ryhmän, jossa hän itse ei kokenut voivansa auttaa yhtä äitiä, mutta ohjan-
neensa hänet toisenlaisen avun piiriin seurakunnassaan.  
 
Lapsityöntekijän monikulttuuristen kohtaamisten selkeä yhteinen piirre on turval-
lisuuden tunteen takaaminen jokaiselle lapselle. Tutkimusaineiston mukaan lap-
sityöntekijät puhuvat selkeästi tasa-arvosta, jokaisen lapsen turvallisuuden tär-
keydestä ja pyrkivät arkisessa työssä toimimaan se mukaisesti. Merkille panta-
vaa on se, että niissä työpaikoissa, joissa haastatelluista puolet toimi, oli määri-
telty selkeästi kerhotoiminnan motoksi: ”reiluus, suoruus ja suvaitsevaisuus.” 
 
Lapsityöntekijöiden pyrkimys tuottaa lapselle turvallisuutta ei ole vain yksi tä-
män opinnäytetyön tulos muiden joukossa. Nostan sen tärkeimpien tulosten 
joukkoon, sillä 15.11.2012 päivätyssä kirkon asiantuntijoiden kannanotossa 
mainitaan erityisesti seurakunnan perhekerhot, -leirit, -retket, henkilökohtaiset 
keskustelut tai kotikäynnit työmuotoina, jotka voivat kannatella perheitä arjessa, 
ja siten ehkäistä maahanmuuttajaperheiden kriisiytymistä. (Seurakunnat tukevat 
monikulttuurisia perheitä16.11.2012.) On selvää, että seurakuntien lapsityö 
kannattelee ja tukee turvallisella ilmapiirillä monikulttuurisia perheitä. Tutkimus-
tulokseni avaa mahdollisuuden tutkia lähemmin, mikä osuus perheleireillä, -
retkillä, henkilökohtaisilla keskusteluilla tai kotikäynneillä on maahanmuuttaja-
perheiden kriisiytymisen ehkäisemisessä.  
 
 
6.3 Yhteisen kielen ja kommunikaation vaikeus 
 
Valtavirta koko aineistossa oli aito ja vilpitön halu ymmärtää erilaisuutta. Jo yk-
sittäisenä tutkimustuloksena lapsityöntekijöiden käsityksistä monikulttuurisuu-
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desta tämä on hyvin merkittävää. Havainnon painoarvoa lisää se, että halu 
ymmärtää erilaisuutta kävi selkeästi ilmi selkeästi kaikista sähköpostivastauksis-
ta ja jatkohaastatteluista. Selkeimmin asian kiteyttää kokenut lapsityöntekijä 
Sointu näin:  
Kyllähän se on niinku molemminpuolinen luottamus pitää luoda, ei 
pitäis olla ongelmia, on se mikä uskonto tai mistä päin tahansa tul-
lut tahansa, niin normaali kanssakäyminen pitäis onnistua. Yhteis-
ymmärryksessä pitäis onnistua, ei pitäis olla vaikeeta.(Sointu)  
 
Tästä kaikkia haastateltuja edustavasta lausunnosta voi hyvin päätellä, että ar-
kielämän kohtaamisten tasolla evankelisluterilaisen kirkon lapsityöntekijät pyrki-
vät ymmärtämään tosissaan ja vakavasti eri uskontoja, kulttuureja ja erilaisuut-
ta.  
 
Haastattelujen aikana kävi selvästi ilmi, että arki on kouluttanut monia lastenoh-
jaajia ratkomaan erilaisuuden kohtaamista varsin uskottavalla tavalla. Tästä 
esimerkkinä voi pitää Tytin tapaa ilmaista asia varsin selkeästi:  
Kun ihmisen näkee kasvokkain, niin silloin usein saadaan ne en-
nakkoluulot katoamaan. Kun saadaan positiivinen kokemus. (Tytti) 
  
Käsitys arvokasvatuksesta ja erilaisuuden hyväksymisestä saa siis hyvin konk-
reettisia käytännön toteutusmalleja. Kun lapset tekevät jotain kasvokkain, en-
nakkoluulot useimmiten katoavat. Tässä mielessä lastenohjaajien käsitykset 
käytännön työn tuomista toimintamalleista vieraiden uskontojen ja kulttuurien 
kohtaamisessa ovat varsin mallikelpoisia. 
 
Tarkempi analyysi kuitenkin tuo tähän vilpittömään haluun erilaisia sävyjä. Lu-
kiessani uudestaan läpi tutkimusaineistoni, jäin kysymään: miten tämä käytän-
nössä toteutuu? Miten lapsityöntekijät saavat tukea arkisiin haastaviinkin koh-
taamisiin työyhteisössään?  
  
Haastatteluista käy ilmi, että kielen osaaminen luo suuria haasteita. On las-
tenohjaajia, joiden keskuudessa suurimpia vieraita kieliä osataan jo aika hyvin. 
Tästä kertoo esimerkin Veera: 
...jossakin kun venäjänkielisiä alkaa olla, niin siellä löytyy 
henkilökunnassa, kun puhuu venäjää (Veera).  
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Heli kiinnittää muiden haastateltujen tavoin huomiota kommunikoinnin vaikeu-
teen:  
kontaktia oli vielä vaikeempi luoda häneen, se oli muutenkin vai-
keeta, sit kun se kielikin vielä tulee siihen. jos sä et sitä vähääkään 
meinaa ymmärtää. Eihän se sen lapsen vika ollut. (Heli) 
 
Tytti kiinnittää tämän lisäksi huomiota siihen, että vieraista uskonnoista ja kult-
tuureista tulevat lapset joutuvat huomattavan suuriin vaikeuksiin erityisesti yrit-
täessään ilmaista vahvimpia tuntemuksiaan, pelkoja, surua, tarpeitaan:  
Suurempi riski on kun ei oo niitä sanoja, ilmaista niitä syvimpiä tun-
teita, niin silloin se (häiriökäyttäytyminen) purkautuu (Tytti).   
 
Kielen heikko osaaminen ja ymmärtämisen vaikeus tuotti hankaluuksia myös 
lasten vanhempien kanssa kommunikoitaessa. Lapsityöntekijät mainitsivat, että 
jotkut isät selvästi olivat hyvin vähäpuheisia todennäköisesti siksi, että he eivät 
ymmärtäneet, mitä heille puhuttiin eivätkä he osanneet ilmaista omia ajatuksi-
aan yhteisellä kielellä. Jopa lapsen tulkkausapua oli käytetty. Tutkijan havainto 
on, että lapsen tulkkausavusta puhuttaessa sitä ei pidetty suotavana. 
 
Tutkimusaineisto antoi myös viitteitä siihen, että vaikka sanoja ei ymmärrettäisi-
kään, taitava lapsityöntekijä voi luoda minkä tahansa kielen avulla turvallisuutta 
lapselle. Tästä kuvaava esimerkki tulee Veeralta:  
se oma kielihän rauhottaa, on ollut vaikka tämmönen itkukohtaus 
tai jotain, mut mä en oo koskaan pitänyt sitä kieltä minkäänlaisena 
muurina... Et siinä hädänkin hetkellä kun sä oot siinä läsnä, lähellä. 
(Veera) 
Kielellisistä ja kommunikatiivisista vaikeuksista huolimatta lapsityöntekijät näyt-
tivät löytävän tapoja nostaa suvaitsevaisuutta ja erilaisuuden ymmärtämistä 
esiin hyvin konkreettisilla tavoilla. Tällöin kieli ei ollut mitenkään esteenä. Tästä 
hyvä esimerkki on se, miten Sointu kertoo suvaitsevaisuuskasvatuksesta:  
Lapsi oli niin sellanen erinäköinen, kikkuratukkanen. Lapsille opete-
taan semmosta suvaitsevaisuutta, ja toisen huomioonottamista, 
onhan sekin konkreettista, kato ku sulla on tommonen tukka ja mul-
la on tämmönen tukka ja tällä on tämmönen ja kaikki me ollaan 
samanarvosia Taivaan Isälle.(Sointu) 
 
Tutkimusaineistosta voi todeta, että kieleen ja kommunikaatioon liittyvät seikat 
kaipaavat lisähuomiota monikulttuurisissa kohtaamisissa. Opinnäytetyön yksi 
tähtäyspiste on herättää ajatuksia siitä, miten kehittää hyviä ammattikäytäntöjä 
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(Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä, 11). Kieleen ja kommunikaatioon liittyvä kirja-
vuus, osaaminen ja osaamattomuus, pärjääminen niillä tiedoilla ja taidoilla, joita 
itse kullakin lapsityöntekijällä sattuu olemaan, ei ole paras mahdollinen ammat-
tikäytäntö monikulttuurisessa Suomessa. Monikulttuuristen kohtaamisten pe-
rusedellytys on se, että seurakunnassa panostetaan ainakin perustason kielen 
osaamiseen ja sopiviin kommunikaation tapoihin. Suomen Lähetysseurassa 
tekemieni harjoittelujen pohjalta olisi hyödyllistä kartoittaa 154 vuotta ympäri 
maailmaa monien kulttuurien ja uskontojen parissa tehneiden ihmisten kielen 
osaamista kulttuurien ymmärtämistä, että seurakuntien lapsityöntekijöiden am-
mattikäytäntöjä voitaisi kehittää tarkoituksenmukaisemmiksi. Suomen Lähetys-
seura pitää tärkeänä tarjota yhteistyötä ja koulutusta, että monikulttuuriset koh-
taamiset voisivat sujua paremmin. Yksi hyvien ammattikäytäntöjen käytännön 
muoto olisi kysellä seurakuntien omistamalta Suomen Lähetysseuralta asian-
tuntijoiden apua kielen ja kommunikaation edistämiseksi myös seurakuntien 
lapsityöhön.  
 
 
6.4 Monikulttuurisuudesta kysyminen lapsilta ja perheiltä 
 
Haastatteluaineisto viittaa siihen, että monikulttuurisuuteen liittyvistä tavoista ja 
käyttäytymissäännöistä ei ole helppoa kysyä lapsilta tai heidän perheiltään. 
Vastauksista käy selkeästi ilmi, että Suomessa vallitseva ajattelu uskonnosta 
yksityisasiana vaikeuttaa vieraampien asioiden kysymistä, vaikka työn tekemi-
nen vaatisikin suoraa kysymistä.  
Niinku suomessa yleensäkin ajatellaan, että uskonnon asiat on yk-
sityisasioita (Heli). 
  
Heli kiinnittää huomiota lapsen omaksumiin naisen ja miehen malleihin sekä 
asenteisiin, jotka heijastuvat naisvaltaisella alalla lapsityöntekijöitä kohtaan 
esiintyviin asenteisiin:  
Ajattelen kyl et se liittyy miten ne on nähnyt et naista kohdellaan. 
Mä koen sen vaikeena, se vaikeuttaa mun työtä (Heli). 
 
Kuvaava esimerkki on, että hartauden aikana käsien ristiin laittaminen nousi 
arkisen päivän kulussa merkittäväksi. Ovatko kädet monikulttuurisen perheen 
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lapsella ristissä vai eivätkö ole? Haastatteluissa kävi ilmi, että tällaista asiaa oli 
jostain syystä tarkkailtava erään lapsen kohdalla. Jäi epäselväksi, miksi lapsi ei 
laittanut käsiään ristiin eikä toisaalta siitä koettu luontevaksi kysyä, koska asian 
ajateltiin olevan lapsen ja perheen yksityinen. Toisaalta lasta kerrottiin kiinnos-
taneen kaikki se, mitä kaikkea kerhon yhteisessä hartaudessa tapahtui. Musli-
mitaustaisen isän epäiltiin olleen vaikuttamassa siihen, saiko lasta ylipäänsä 
tuoda kristillisen seurakunnan kerhoon. Toisaalta vahva tuntuma lapsen oman 
kiinnostuksen perusteella oli, että suostumus osallistua kristillisen hartauteen ja 
sen rituaaleihin oli olemassa. Lapsityöntekijää huoletti eniten se, että kysymisen 
vaikeus, selvyyden saaminen varsin yksinkertaisesta hartaudessa käytetyltä 
(suomalaiselle lapselle varsin yksinkertaiselta toimenpiteeltä) käsien ristimiseltä 
tuotti itse lapselle epävarmuutta, ehkä ulkopuolisuuden tunnettakin:  
Keskiössä on se ujo, pieni poika. Ei nyt viittis mitään numeroa ruve-
ta tekemään. (Heli)  
 
Lapsityöntekijät kokivat kerhotoiminnan alussa suoritettavan uskonnollisia tapo-
ja koskevan kyselyn myönteisenä, mutta myöhemmin näistä samoista asioista 
selventävien, matkan varrella esiin nousseiden uusien kysymysten, esittäminen 
tuntui vaikealta.  
Kun lapsi tulee mukaan kerhotoimintaan, vanhempien kanssa käy-
dään keskustelu, jossa muun muassa kartoitetaan uskonnollisia ta-
poja. Siinä yhteydessä kysely tuntuu vielä luontevalta mutta myö-
hemmin on vaikea kysellä. (Heli)  
 
Nykyaikana näyttäytyvä monikulttuurisuuden haaste näkyi siinä, että lapsityön-
tekijä joutui selviytymään reilusti yli 10 eri kielen kanssa kerhonsa alkuhaastat-
telussa (Veera).  
Kävi varsin selväksi, että alkukeskustelussa ei juurikaan uskonnollisuudesta 
paljoa kerrottu:  
Joissain on iltarukous, suurimmassa osassa ei ole mitään tapoja, 
me selvästi nähdään alkukeskusteluissa, että se kristillisyys on ihan 
ohutta (Heli).  
 
Haastateltavat kertoivat asiasta tavalla, joka antoi tilaa tulkinnalle, että koska 
uskonnollisia tapoja ei kerrottu perheessä juurikaan olevan, niistä tuntui olevan 
vaikeaa kysyä myöhemmässä vaiheessakaan mitään. Miksi siis kysyä asiasta, 
josta ei näyttäisi olevan mitään kysyttävää?  
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Haastatteluaineisto antoi myös viitteitä siihen, että ne, jotka olivat kokeneet mo-
nikulttuurisuutta koskevan koulutuksen hyödyllisenä, kokivat myös suoran us-
kontoa koskevan kysymisen varsin luontevana. Avainasemassa tässä on kun-
nioituksen osoittaminen. On mahdollista tulkita aineistoa niin, että kun ei koe 
kysyessään olevansa tietämätön, vaan kysyy kunnioittavalla asenteella, kysy-
minen on hyvin luontevaa ja luo vastineeksi lapsissa ja perheissä arvostusta. 
Tästä Tytti antaa hyvän esimerkin. Hän kuvaa haluaan kysyä perheiltä vaikkapa 
islamilaisesta paastosta:  
Vaikka paastosta voin kysyä, paastoatteko teidän perheessä, mitä 
haluaisitte, että huomioisimme paaston aikaan? (Tytti) 
 
On siis kyse kerhon arkea helpottavan tiedon saamisesta varsin yksinkertaises-
ti: tästä haluaisin lisää tietoa, voisitteko kertoa lisää perheenne tavoista. Las-
tenohjaajien käytännöllisyys ja halu tietää käytännössä ilmenevistä tavoista an-
toi perustetta verrata kirjoista opittua tietoa ja käytännössä omaksuttua tietoa. 
Tästä Veera antaa esimerkin:  
Se opettaa enemmän kun kirjoista voi lukea, kun kysyy ihan 
arkisesta elämästä, ruokakulttuurista, kyl he kertoo kun kysyy, kun 
on niinku kiinnostunut asiasta. (Veera)  
 
Lapsityöntekijät korostavat oman asenteen tärkeyttä: on kunnioitettava vierasta 
kulttuuria ja uskonnollisia tapoja ja tämän pohjalta on oikein ja hyödyllistä kysyä, 
jos kysyttävää on. 
 
Kokoavasti voi todeta, että tutkimusaineisto ei anna yhtenäistä kuvaa siitä, onko 
monikulttuurisuuteen liittyvistä tavoista, uskomuksista, uskonnollisuudesta, 
ruokatavoista tai muusta monikulttuurisen perheen elämänmenoon liittyvästä 
helppoa vai vaikeaa kysyä. Luultavasti laajemman tutkimusaineiston 
kerääminen voisi antaa tähän yksittäiseen asiaa lisää valaistusta. 
  
Opinnäytetyöni mahdollistaa ammattikäytäntöjen kehittämistä. (vrt. Kohti tutki-
vaa ammattikäytäntöä, 11). Kirkon lapsityön vaatimalla tavalla ammattiin valmis-
tutaan suorittamalla 120 opintoviikon laajuinen lapsi- ja perhetyön perustutkinto. 
Se on humanistisen ja kasvatusalan toisen asteen ammatillinen perustutkinto. 
Monikulttuuristuvassa Suomessa on aiheellista kysyä: mahtuisiko 120 opinto-
viikkoon käytännöllistä harjoittelua siitä, miten kysellä monikulttuuriselta per-
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heeltä heidän taustastaan, toiveistaan, tavoistaan, uskonnosta ja muusta lapsi-
työn kannalta keskeisestä kunnioittavasti ja rakentavasti? 
 
 
6.5 Uskontodialogin vaikeus  
 
Kerhon arjessa on tärkeää osoittaa lapselle hyväksymistä ja sitä, että hän on 
arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Vastauksista käy kuitenkin ilmi jossain 
määrin toisiaan vastakkaisia ajatuksia siitä, kuuluuko tähän hyväksymiseen 
myös se, että omaa kristillistä uskoa ei tuoda esiin, jos lapsi edustaa vierasta 
uskontoa. Ehkäpä voisi puhua jopa arkisen uskontodialogin vaikeudesta, johon 
vaikuttaa työpaikan antama koulutus tai sen puute, halu pitää kristillistä harta-
uselämää esillä korkealla profiililla ja lisäksi aito halu ymmärtää lasta, hänen 
perhettään ja taustakulttuuria.  
 
Tutkimusaineistossa on sisäistä jännitettä, jopa ristiriitaisuutta. Yhteistä selkeää 
asennetta tai käsitystä ei muodostu. Tutkijan on myös mahdollista päätellä hy-
vin paljon siitä, mitä asioita haastateltava ottaa oma-aloitteisesti esille ilman tut-
kijan kysymystä. Tältä pohjalta oli havaittavissa, että jo neljän haastateltavan 
joukossa vallalla oli asennetta, jota voisi kuvata: ”en pyytele anteeksi sitä, että 
haluan tuoda vain ja ainoastaan ev.lut. uskoa esille”. Näillä sanoilla varsinaisesti 
ei kukaan haastateltava asiaa ilmaissut, mutta tämän suuntainen asennoitumi-
nen oli pääteltävissä. On myös mahdollista tulkita asia niin, että kyse voi olla 
epävarmuudesta. Koska ei tiedä tai halua tietää muista uskonnoista, voi perus-
tella omaa ammatti-identiteettiään pitäytymällä vain oman uskontonsa tapojen 
esille tuomiseen myös monikulttuurisen ryhmän kanssa.  
 
Johtopäätöksenä voisi varovaisesti sanoa, että kyseinen asenne ei ehkä anna 
parhaita lähtökohtia rakentaa uskontodialogia. Tästä esimerkkinä on Helin nä-
kemys asiasta:  
En mä väheksy niitä muita, uskontoja, mut en mä voi ajatella että 
se on mun tehtävä kun mä olen kirkossa töissä. Meidän tonttii on 
se kristillinen kasvatus. (Heli) 
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Luettuani useamman kerran läpi haastatteluaineiston, havaitsin myös asenteen, 
joka tukee aika yllättävää tulkintaa: jopa evankelisluterilaisten perheiden ennak-
koluulot omaa uskontoa kohtaan voivat olla kyseenalaistaa lapsityöntekijät am-
mattitaidon. Varsinaisesti tämä havainto ei vastaa tutkimuskysymykseen, mutta 
katson tärkeäksi kirjata tämä johtopäätös. Epäluuloa lapsityöntekijän asennetta 
kohtaan kuvaa Tytti kertoessaan siitä, miten perheistä saattoi kuulua kyselyitä 
siitä, miksi kerho tekee retken Lähetysjuhlille.  
Jos vaikka (kerhomme) lähtee Lähetysjuhlille, niin miten me kerro-
taan vanhemmille kuin kiva juttu se on, ilman, että punainen valo 
välkähtää. (Tytti) 
 
Haastatteluaineistoa voi tulkita tästä näkökulmasta siten, että omankaan evan-
kelisluterilaisen uskonnon kansankirkollinen kesätapahtuma ei ole kovin tuttu 
perheille. 
  
Oletetaanko taustalla olevan kristillistä ääriasennetta? Kuvastaako kerhon retki 
Lähetysjuhlille vanhempien mielestä kristinuskon väkisin tuputtamista? Lapsi-
työntekijä on järjestämässä retkeä Suomen suurimman lähetysjärjestön Lähe-
tysjuhlille, joilla nimenomaan on tarkoitus oppia erilaisuudesta, mutta lapsityön-
tekijä kuitenkin joutuu kohtaamaan perheen varauksellisen asenteen tuota ret-
keä kohtaan. Lapsityöntekijä joutuu siis epäluulon kohteeksi tehdessään uskon-
tokasvatuksen näkökulmasta perusteltua työtä ja tämän epäluulon lähteenä ei 
ole suinkaan monikulttuurinen perhe vaan normaali evankelisluterilainen perhe. 
Näin tulkitsen Tytin varovaisuuden hänen sanoessaan lauseen  
”…että punainen valo välkähtää”.  
Haastatteluaineisto sisälsi koskettavia kertomuksia siitä, miten lapsen kotoa 
annettu kielto osallistua kerhon yhteiseen hartauteen aiheutti. Kertomuksesta 
voi päätellä, että lapsen ja hänen perheensä oikeus kieltää lapsen osallistumi-
nen kristilliseen hartauteen saattoi tuntua lapsityöntekijästä kohtuuttomalta. 
Lapsityöntekijä näki lapsen kiinnostuksen ja halun kokea yhteisöllisyyttä myös 
kirkkohetkessä, mutta perheen kielto osallistua hartauteen ylitti lapsen oman 
tahdon. Tätä kuvaa hyvin Veeran koskettava lause:  
Musta tuntu hirveen pahalta, kun me mentiin sinne kirkkohetkeen, 
ja hän (=lapsi) jäi sinne ovelle. Hän selkeästi olisi halunnut tulla 
sinne mukaan. (Veera) 
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Lapsityöntekijä joutuu siis taiteilemaan uskontodialogissaan myös sen kanssa, 
miten luoda dialogia oman evankelisluterilaisen uskonnon edustajien kanssa 
omasta uskonnosta ja oman uskonnon tavasta oppia vieraista kulttuureista ja 
uskonnoista. Tämän lisäksi oli tarpeen hahmottaa, mitä rajoituksia monikulttuu-
rinen perhe asetti ja mitä lapsi itse halusi.  
 
Voidaan todeta, että uskontodialogiin liittyvä tutkimusaineisto muodosti vai-
keimmin tulkittavan kokonaisuuden. Verrattaessa opinnäytetyöni tuloksia Tuula 
Haatajan tekemään tutkimukseen uskontodialogista diakoniatyössä lopputulos 
on yhä enemmän hämmentävä. Haatajan mukaan diakoniatyöntekijät eivät 
nähneet toisinuskovia erityisenä haasteena. He korostivat tasavertaista vuoro-
puhelua uskontodialogin muotona, oman vakaumuksen harkittua esillä pitämis-
tä, toisinuskovan kunnioittamista ja kuuntelemista sekä lähimmäisenrakkautta. 
(Haataja 2007.). Omat tulokseni painottavat päinvastaista näkemystä: uskonto-
dialogi on kaikkein vaikein haaste ja uskontodialogiin liittyy epäluuloa siitä, onko 
se ensinkään seurakunnan lapsityöntekijän tehtävä.  
 
Lapsityöntekijät eivät tunnu löytävän selkeästi luontevaa tapaa sille, kuuluuko 
ekumeeninen ja jopa moniuskontoinen uskontokasvatus lapsityöntekijöille vai 
riittääkö esimerkiksi kristillisten kirkkohetkien pitäminen vain niille, joilla on lupa 
niihin osallistua. Mikä on Helin sanoittama lapsityöntekijän ”tontti” monikulttuuri-
sessa Suomessa uskontokasvattajana?  
 
Kokonaisvaltaisen monikulttuurisuuden ymmärtämiseksi tulkitsen tutkimustulok-
sia siten, että ainakin lapsityöntekijöille uskontodialogiin liittyvät käytännön asiat 
kaipaavat lisäpanostusta. Osaamista ei ole tarpeeksi ja asenteidenkin osalta 
voidaan toivoa tarkistamista. Kirkon lapsityön kannalta katsottuna lisääntyvä 
monikulttuurisuus tuo aivan uuden näkökulman muutenkin herkkään kasvatuk-
sen tavoitealueeseen. Uskontokasvatuksessa, jos missä, on tärkeää, että kas-
vattajat kunnioittavat lapsen, vanhempien ja toistensa kokemuksia ja mielipiteitä 
ja työskentelevät kasvatuskumppanuuden periaatteiden mukaisesti. (Välimäki 
2008, 8.) Hyvien ammattikäytäntöjen kehittämiselle opinnäytetyöni antaa poltta-
van tilauksen (vrt. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä, 11). Ensi vaiheessa hyödyl-
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lisintä lienee työelämälähtöisen käytännön koulutuksen suunnittelu lapsityönte-
kijöiden omien monikulttuurisuuskokemusten pohjalta. 
  
Lastenohjaajien arkinen työ asettaa varsin uudenlaisia haasteita sille, miten us-
kontodialogia voi edistää käytännön tasolla. Voisi jopa kysyä, että jos oma kirk-
ko ei järjestä mahdollisuutta oppia vieraudesta, suvaitsevaisuudesta, toisten 
ymmärtämisestä, kuka sitten on opastajana? Lapsityöntekijä siis joutuu peruste-
lemaan, miksi kyse ei ole arveluttavasta kesätapahtumasta, vaan oman kirkon 
toiminnasta, joka tukee lasten uskonnollista kasvattamista moniarvoisessa ja 
monenlaisten maailmankatsomusten kentässä. Lapsityöntekijä joutuu kysy-
mään myös: milloin lapsen oma tahto ja halu osallistua yhteisiin kirkkohetkiin voi 
mennä perheen näkemysten edelle?  
 
 
6.6 Vertaistuki ja keskustelu 
 
Haastattelujen selkeä yhteinen löytö oli, että työyhteisössä monikulttuurisuuteen 
liittyvistä haasteista ja hankalista asioista on ollut mahdollisuus keskustella. Tä-
tä mahdollisuutta arvostettiin. Keskustelukumppanina ovat olleet kokeneemmat 
työparit ja muut seurakunnan työntekijät. Keskustelumahdollisuutta arvostivat 
poikkeuksetta kaikki vastaajat. Merkille pantava oli, että monikulttuurisuuden 
haaste tuntui kuormittavan lastenohjaajia ja siitä syytä pidettiin keskustelumah-
dollisuuksia hyvin tärkeänä:  
Kuitenkin kun yksinään tekee työtä, niin se henkinen tuki on todella 
tärkeää. (Sointu) 
 
Tutkimusaineistosta on selkeästi pääteltävissä, että lapsityöntekijällä on luonte-
vasti tilaisuus keskustella päiväkerhon alussa tai lopussa lapsen käytöksestä tai 
käyttäytymistavoista kerhossa, ja kysyä vanhemmilta tarvitessaan apua lapsen 
käyttäytymisen ymmärtämiseen. Hyvänä koettiin, että tiimissä voidaan yhdessä 
pohtia ja tukea lastenohjaajia työssään. 
  
Kokemus siitä, miten lapsityöntekijät kokivat ammattitaitoaan arvostettavan, 
vaihteli suuresti. Monikulttuurisuuden haasteissa kuvattiin jopa tilannetta, jossa 
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työpaikan vaihto tuotti ammatin arvostamisessa ja tiimityön kannustavuudessa 
selkeää taantumaa. Veera kuvaa tilannetta näin:  
Kun tuli tänne, on tunne kun olis takasin lähtöpisteessä. Tuntuu, 
että mä otin harppauksen 10 vuotta taaksepäin ajassa. (Veera) 
 
Veeran mukaan keskustelujen luonne ja vertaistuen saanti tuntui huononevan 
eikä tilanne lapsityöntekijöiden kertomana näyttänyt olevan aina kovin hyvä, ei 
edes siedettävä. 
 
Tutkimustuloksiani tulkiten voi todeta, että monikulttuurisuuteen liittyvät käsityk-
set lapsityöntekijöillä ja niiden peilaaminen yhdessä työyhteisön avulla liittyy 
suurempaan kokonaisuuteen siitä, millainen työyhteisö monikulttuurisuusasiois-
sa kukin paikallisseurakunta on. Tässäkin yhteydessä opinnäytetyötäni on hyö-
dyllistä tulkita myös hyvien ammattikäytäntöjen kehittämiselle näkökulmasta 
(vrt. Kohti tutkivaa ammattikäytäntöä, 11). On erittäin tärkeää peilata tämän päi-
vän lapsityöntekijöiden kokemuksia monikulttuurisuudesta siihen, mitä kokenut 
pakolais- ja maahanmuuttajatyön työalasihteeri Marja-Liisa Laihia (2011) asias-
ta ajattelee. Laihian mukaan 2000-luvulla huomattiin, että yksittäisten työnteki-
jöiden vastuulle jäänyt haastava työala loi työntekijöihin uupumusta ja kasvava 
monikulttuurisuuden haaste kaipasi jo tuolloin nimettyä työntekijää ja työparia. 
Haaste kohdistui työyhteisöön ja laajemmin siihen, miten seurakunta työyhtei-
sönä voi antaa vertaistukea, keskustelumahdollisuuksia ja miten seurakunta 
pystyy kehittämään kouluttautumismahdollisuuksia. Jos jo 1970-luvulla on huo-
mattu, että erityisesti seurakunnan lapsityö, perhekerhot ynnä muut ovat myös 
maahanmuuttajalapsille ja -perheille portti seurakuntaan, millaisia portteja seu-
rakunta tarjoaa tänään lapsityöntekijöiden kautta ja miten seurakunta tukee ver-
taistuen ja keskustelumahdollisuuksien avulla lapsityöntekijöitä kehittämään 
monikulttuuristuvaa työalaansa. (Laihia 2011.) 
 
 
6.7 Rasismi ja piilorasismi  
 
Pidin tärkeänä kysyä haastattelun edetessä ja keskusteluilmapiirin tullessa luot-
tamukselliseksi suoraan rasistisista tai piilorasistisista asenteista. Tämä toimin-
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tatapa, suoraan kysyminen, tuntui yllättävänkin toimivalta, vaikka ensin epäilin 
sitä. Teemahaastattelujen avulla saadun aineiston tulkinnassa suurena apuna 
oli kerrata Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2008, 157-159) keskeinen aja-
tus siitä, miten tutkimus keskittyy kuvaamaan ja tulkitsemaan kulttuuria ja sosi-
aalista toimintaa sekä kommunikaatiota. Opinnäytetyössäni tämä tarkoitti tulkin-
taa siitä, mitä ja miten lapsityöntekijät ottavat esiin rotuun tai muukalaisuuteen 
liittyviä teemoja: miten he ratkovat sosiaalisia tilanteita, joissa rotu tai muukalai-
suus ovat läsnä; miten he kommunikoivat tilanteessa, jossa heidän omien mää-
rittelyjensä perusteella rodulla tai muukalaisuudella on jokin merkitys. 
 
Myönteinen kokemus siitä, että rasismista kysytään suoraan, yllätti. Luultavasti 
syynä oli se, että haastateltavat kokivat puhuvansa saman alan ihmisen kanssa 
ja että he arvostivat suoraan kysymistä. Toisaalta vapaa puhe aihepiiristä saat-
toi katketa. Rasismista puhumisen yhteydessä nousi eteen seiniä: kerron kyllä, 
mutta tästä en haluakaan puhua enempää, tästä en sano mitään lisää. Tätä jäin 
ihmettelemään. 
 
Kiinnitin analyysivaiheessa huomiota, millaisilla sanoilla lapsityöntekijät kuvasi-
vat vieraiden uskontojen ja kulttuurien edustajia ja mitä sanoja he käyttivät täy-
sin suomalaisesta taustasta olevista. Yleisin käytetty termi oli ”kantasuomalai-
nen” (mm. Veera) puhuttaessa suomalaisista perheistä. Puhuttaessa muiden 
uskontojen ja kulttuurien lapsista ja perheistä kuvaukset vaihtelivat hyvin paljon. 
Puhuttiin maahanmuuttajista, mamu-taustasta, kuvattiin heidän uskonnollista 
viiteryhmäänsä (esimerkiksi islam, ortodoksi, kirkkoon kuulumaton). Selkeästi 
asenteellisesti latautuneita sanoja ei käytetty, ellei sanaa ”erirotuinen” voida 
lukea sellaiseksi. 
  
Lapsityöntekijät korostivat sitä, että ihmisiä ei ole tarpeen luokitella tai arvioida 
taustan, etnisyyden tai uskonnon perustalla. Selkeästi haluttiin korostaa, että 
jokainen on yksilö, lapsi, joka saattaa käyttäytyä hankalasti pelkästään siksi, 
että lapsella on huono päivä, turvattomuuden tunne tai halu päästä syliin. Sa-
malla tavalla halu ymmärtää ja tukea monikulttuurisia perheitä oli esillä kaikissa 
haastatteluissa. 
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Tutkimusaineistosta voi kattavasti päätellä, että lapsityöntekijöiden keskuudes-
sa ei rasismia esiinny. Monikulttuurisen taustan omaavat lapset eivät herätä 
ajattelemaan, että kyse olisi kovin vieraasta tai oudosta asiasta. Oman työnsä 
kautta lapsityöntekijät nimesivät monta havaitsemaansa seurakunnan toiminta-
muotoa, jotka kertoivat avoimesta asennoitumisesta vieraisiin uskontoihin ja 
kulttuureihin.  Veera kuvailee tätä käytännön ekumeniaa näin:  
Niinku molemmin puolista käden ojentamista. Että kirkko antaa 
tiloja ja joku ottaa sen vastaan. (Veera) 
 
Täysin selväksi käy, että esimerkiksi islamin ajatellaan olevan monimuotoista, 
fundamentalistinen ääriuskonnollisuus ja maltillinen uskonnollisuus osataan 
erottaa selkeästi:  
al Qaida ei ole islam, vaan jotkut on hurmoskristittyjä, tapahtuuhan 
meilläkin vaikka mitä. (Heli)  
 
Lapsityöntekijöiden haastatteluista voi kuitenkin kattavasti päätellä, että heidän 
mukaansa on olemassa tiettyjä kansallisuuteen perustuvia ryhmiä, jotka osaa-
vat jo lapsiryhmässä lyöttäytyä yhteen ja toimia ikään kuin yhtenäisesti oman 
kansallisen ryhmänsä mukaisesti:  
Venäläistaustaiset saattaa linnoittautua omaan porukkaan, jolloin 
se niinku vahvistaa sen ryhmän tiettyjä ominaisuuksia. (Tytti) 
 
Tarkkaa lasten havainnointia osoittaa se, että Veera oli kiinnittänyt huomiota 
lasten sisäisiin ryhmänimityksiin:  
Niillä oli juuri oman kansallisuuksien sisällä jyrkätkin nimitykset. 
(Veera) 
  
Samalla Veera kuitenkin korostaa, että muita kuin oman kansallisuuden 
edustajia ei samalla jossain määrin alentavaa sävyyn nimitelty. 
 
Tutkimusaineisto antoi selkeästi perustan tulkita lastenohjaajien käsityksiä mo-
nikulttuurisuudesta varsin yhteneväisellä tavalla: tasa-arvon pitää näkyä ja eri-
tyisen tärkeää on jokaisen lapsen hyväksyminen sellaisena kuin hän on.  Monet 
viittaukset siihen, miten kuka tahansa lapsi voi olla vaikeuksissa huolimatta us-
konto- tai kulttuuritaustasta, vahvistavat tasa-arvon arvostamista. 
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On merkille pantavaa, että haastateltavat pitivät tärkeänä yritystä ymmärtää 
heille vieraita rasistisia ilmiöitä. Tästä esimerkkinä on mainita Tytin haastattelun, 
jossa hän pohtii, miksi Suomen kaltaisessa maassa voi ilmetä rasismia:  
Sen takia mä tämän piilorasismin ymmärrän, se varmasti liittyy tä-
hän, kun turvallisuus järkkyy. (Tytti) 
 
Lapsityöntekijät näyttävät haastatteluaineiston pohjalta ymmärtävän varsin ylei-
sesti havainnoidun kielteisen tarpeen valtaväestössä:  
Me kuitenkin tehdään sellaisia lokeroita väkisin. (Tytti) 
 
Pohdinta eteni haastatteluaineistossa varsin usein siihen suuntaan, jossa haet-
tiin ideoita ja tapoja vähentää näitä lokeroita, miten purkaa yksinkertaistettuja 
tapoja ajatella vieraudesta vain yhdellä ja kapealla tavalla. Päivittäinen työ oli 
kuitenkin antanut lapsityöntekijöille jopa esimerkin siitä, miten lapset voivat 
luontevasti tulla toimeen keskenään ilman tarvetta tehdä mitään eroa toistensa 
välille. Tästä Veera kertoo selkeästi:  
Kun olen lapsen ajatuksesta tätä asiaa kattonut, kyllä ne lapset on 
tosi suvaitsevaisia. (Veera) 
 
Ohittaa ei kuitenkaan voi mainintoja siitä, että erityisesti joissain kirkon palve-
luskunnan edustajissa on ollut piilorasistista asennetta.  
Mieleen tulee kyllä suntioiden asenteet, kun seurakunnan tiloja on 
varaamassa omaan käyttöön romaaneja tai mustia. Joku ryhmä on 
jättänyt tiloja semmoseen kuntoon ettei ne vastaa jotain standarde-
ja. (Heli) 
 
Yllättäen aivan samaan asiaan, vahtimestarien asenteeseen, kiinnittää huomio-
ta Sointukin:  
Ne aiheuttaa vähän hämminkiä siellä. Jotain, ne niinku sotkee ja 
siel on niitä kerholaisten askarteluja, ne jättää sotkua jälkeensä, ne 
on kovaäänisiä ja on kovaäänistä ja paljon musisoivaa porukkaa. 
Se niiden erilainen tapa olla kirkossa herättää vähän. Ei se häiritse 
hirveesti. No, vahtimestaria se häiritsee. (Sointu) 
 
Tarkoitukseni oli selvittää lapsityöntekijöiden käsityksiä monikulttuurisuudesta 
sellaisena kuin he monikulttuurisuuden kohtaavat työssään. Tutkimusaineisto 
antaa kuitenkin perusteita sille, että jatkossa syytä olisi tutkia kirkon palvelus-
kunnan käsityksiä. Tämä oli yllättävää. 
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Toisaalta kävi varsin selväksi, että asiasta ei haluttu puhua tarkemmin, vaan 
lisäkysymyksiin vastattiin hiljaisuudella tai annettiin ymmärtää, että piilorasis-
mista, kyseenalaisista asenteista ja ennakkoluuloista ei haluta puhua enempää. 
Suoraan kysyminen tuotti tässä tutkimusjoukossa hämmentävän ja samalla hät-
kähdyttävän tuloksen: seurakunnan työntekijöissä on olemassa viitteitä stereo-
typioista, tarkemmin perustelemattomia asenteita, jotka heijastuvat jopa työteh-
täviin.  
 
Vastaajien ratkaisua rajata puhehalukkuuttaan halusin tässä kunnioittaa, vaikka 
havainto joidenkin kirkon työntekijäryhmien piilorasistisista asenteista vaatisi 
ehdottomasti lisää tutkimista, koska kovinkaan piilossa nuo asenteet eivät lopul-
ta näyttäneet olevan.  
 
Vastauksia on myös mahdollista analysoida siten, että tarkastelee vastauksen 
sisäistä johdonmukaisuutta. Kysyttäessä sähköpostilla suoraan rasismista, vas-
taaja saattoi ilmaista selkeästi paheksuvansa kaikkea rasismiin viittaavaa. Esi-
merkkinä tästä voi olla Sointu, joka kertoo sähköpostissaan näin:  
Minut se saa surulliseksi ja vihaiseksi, tuntuu että ihmiset tuijottavat 
vain omaan napaansa eivätkä ole valmiita yhtään jakamaan omas-
taan. (Sointu)  
 
Palattaessa aiheeseen haastattelussa, sama haastateltava saattoi kuitenkin 
kertoa ristiriitaisia ajatuksia aiemmin esille tulleen lisäksi näin:  
Kun tulee muualta pakolaisia ja ihmisiä, niin mä ajattelin, et suoma-
laisten omat edut jää niinku omiin jalkoihin niinku pois itseltä. Me ei 
voida olla kuitenkaan tai ei onneks olla mikään suljettu maa, ettei 
tänne kukaan pääsis. (Sointu)  
 
Kun koetin tarkentaa asiaa siitä näkökulmasta, näkyisikö tämä asia jotenkin 
Soinnun työssä, en saanut tähän selvyyttä eikä haastateltava selkeästi halunnut 
jatkaa asian käsittelyä. Vastaaja kommentoi vain hyvin lyhyesti:  
En mä nyt niin sinisilmäinen ole, ettei sitä (=rasismia) ole. Mutta 
vaikea yksilöidä, että missä tai mitä se on. (Sointu)  
 
Mielestäni tämäkin on tutkimuksessani tulos, joka on syytä kirjata ylös: joitain 
asioita on hyvin vaikea saada sanottua suoraan ja yksilöidysti. Joistain kysymis-
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täni asioista sain samalta henkilöltä ristiriitaisia selvennyksiä tai asian jatkokäsit-
telystä vaiettiin. 
 
Tämä havainto innosti minua lukemaan tutkimusaineistonani uudelleen ikään 
kuin uudenlaisten silmälasien läpi yrittäen löytää toisenlaisia tulkintamahdolli-
suuksia. Sähköpostihaastatteluja ja niiden jälkeen tehtyjä haastatteluja ana-
lysoidessani huomioni kiinnittyi yhä uudestaan siihen, millä tavalla tutkimukseen 
osallistuneet vastasivat kysymyksiin, millaisia sanoja ja adjektiiveja he käyttivät, 
millä äänen sävyllä he puhuivat, millaisia olivat hiljaisuudet, joiden aikana he 
miettivät sanottavaansa, miten he syvensivät omia aikaisempia vastauksiaan ja 
mitä epäjohdonmukaisuuksia saman haastateltavan näkemyksissä havaitsin.  
 
Kiinnitin huomiota jopa siihen, miten jotkut yrittivät selvitä haastattelutilanteesta 
mahdollisimman helposti kysymysten muuttuessa liian hankaliksi. Tämä oli tut-
kijan asemasta katsoen yllättävää ja asetti aikamoisia haasteita aineiston ana-
lyysivaiheessa. Tutkimukseen lähdettiin kyllä vastaajana innolla mukaan, mutta 
kun kysymykset alkoivatkin toden teolla haastamaan ajattelua, kun astuttiin sel-
västi oman mukavuusalueen ulkopuolelle, näytti tulevan esiin ajatus: olisikohan 
tässä olemassa jokin ”oikea tapa” vastata kysymykseen? Jäin kysymään, etsikö 
haastateltava ehkä korrektia tapaa ilmaista asiaa, josta hän aiemmin oli sanonut 
toisin? Esimerkiksi Sointu, kokenut lapsityöntekijä, esitti näkemyksensä selvästi 
hankalaksi käyneelle kysymykselle hänelle tukalassa haastattelutilanteessa 
ikään kuin jollekin näkymättömälle läsnäolijalle:  
Mitä te vastasitte? (Sointu) 
 
 Jäi epäselväksi, kysyikö hän tätä joltakin vai etsikö hän korrektia tapaa muuttaa 
mielipidettään? Jäin ihmettelemään, miksi rasismista, erilaisuuteen kohdistuvas-
ta koulutuksesta, omista kokemuksista pitäisi ajatella, että tällaisiin kysymyksiin 
olisi olemassa jokin mallivastaus, johon omaa vastausta tai näkemystä pitäisi 
verrata. 
  
Yksi haastelluista kertoi haastattelun loppupuolella tutkimustehtävän kannalta 
arvokasta, mutta samalla hämmentävää tietoa. Kävi ilmi jo sähköpostikyselyn 
ohjalta, että moni lapsityöntekijä-kollegoista oli kieltäytynyt ohjaamasta 
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monikulttuurista ryhmää monenlaisin perustein. Palatessani samaan aiheeseen 
haastateltava kertoi vahvasta ennakkoluuloisuudesta näin:  
Miten he osaa tehdä töitä, että oli jo tyrmäys, ennen kun he oli 
tehnyt päivääkään töitä siinä ryhmässä. (Veera) 
 
Lapsityöntekijöiden kerrottiin mieluummin irtisanoutuvan kuin ottavan kyseistä 
monikulttuurista kerhoa ohjattavakseen. Ennakkoluuloon perustuva työstä 
kieltäytyminen olisi vaatinut lisää selvittämistä.  
 
Tämän opinnäytetyöni yllättävin tulos liittyy siihen, että lisätutkimusta 
tarvittaisiinkin kirkon palveluskunnan asenteista vieraita uskontoja ja kulttuureja 
kohtaan. Maininnat piilorasistisista asenteista kaipaisivat ehdottomasti 
lisäselvitystä. 
 
Tilanne luo välittömän tarpeen hyvien ammattikäytäntöjen kehittämiselle. (Kohti 
tutkivaa ammattikäytäntöä 2010, 11). Kyse voi olla esimiestyön tarkentamises-
ta. Kirkkoherrojen tai johtavien työntekijöiden on osattava nähdä, millä tavoin 
piilorasistiset asenteet ja mahdolliset kyseenalaiset (ehkä jopa halventavat) pu-
hetavat seurakunnan sisällä saavat hiljaista hyväksyntää. Parempien ammatti-
käytäntöjen kehittäminen merkitsee ennen muuta jatkuvaa työyhteisön peli-
sääntöjen tarkistamista. Kun opinnäytetyöni teoreettinen tausta painottuu nor-
matiiviselle käsitykselle monikulttuurisuudesta, on kysyttävä: millainen lapsi-
työntekijöiden normatiivinen käsitys monikulttuurisuudesta on, mutta samalla 
muotoutuu jopa polttavampi kysymys: millainen normatiivinen käsitys kirkonpal-
veluskunnan käsitys monikulttuurisuudesta on? Miten piilorasististen asenteiden 
hiljainen hyväksyntä kirkonpalveluskunnan keskuudessa monikulttuurisuudesta 
edistää jotain toivottua tai tavoiteltavaa asiaintilaa (Puuronen 2001, 11)? Mikä 
se toivottu asiaintila on? Onko se linjassa kirkon laajempien kannanottojen ja 
tavoitteiden kanssa? 
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6.8 Koulutusta sopivasti, liikaa ja liian vähän 
 
Itse käytännön työ on opettanut tutkimukseen osallistuneita eniten. Monikulttuu-
risuus ja arki on antanut haastatelluille käytännön oppia siitä, mitä erilaisuus on. 
Merkille pantavaa on, että kokemukseen liittyy varsin myönteinen arviointi kir-
kon ja paikallisen seurakunnan asenteesta monikulttuurisessa ympäristössä. 
Veeran kokemus kuvaa tätä myönteistä yllätystä näin:  
(Se oli) kyllä yks kokemuksen paikka, että näin monikulttuurista 
kerhoa voi vetää evankelisluterilaisessa kirkossa. (Veera) 
 
Työpaikan antaman koulutuksen suhteen on vedettävä johtopäätös: selkeästi 
hyödyllistä koulutusta on ollut. Vastauksista käy jopa ilmi, että sähköposti-
kyselyssä sama vastaaja kertoi, että koulutusta ei ollut lainkaan. Haastattelussa 
hän kuitenkin muisti muutaman kuukauden takaisen monikulttuurisuutta koske-
neen starttipäivän, josta hän kertoi saaneensa paljon hyötyä työhönsä. Hän jo-
pa muisti kurssin vetäjän, joka oli tehnyt selvästi vaikutuksen lapsityöntekijään 
pätevällä koulutusotteellaan. 
 
Jollain tavalla yllättävältä tulokselta opinnäytetyöni tutkimusaineiston valossa 
vaikuttaa se, että vieraista kulttuureista ja uskonnoista ei haluttukaan oppia uut-
ta. Tämä jopa ilmaistiin täysin estoitta ja tämä asenne kuvastaa ristiriitaista 
asennoitumista kouluttautumista kohtaan.  
Tietämättömyyttä varmasti on myös omalla kohdallani, mutta en voi 
ajatella että se olisi rasismia, jos mieleni on kuitenkin avoin.  Ajatte-
len, etten jaksa, ettei minusta ole tarpeellista ottaa selvää. (Heli) 
 
Toisaalta tämän haluttomuuden voi ymmärtää niin, että lapsityöntekijät pitävät 
tärkeämpänä tietää kristinuskosta tarpeellisen eikä niinkään muista uskonnoista 
ja kulttuureista. Asia kaipaisi lisäselvitystä. 
 
Työpaikan antama monikulttuurisuuskoulutus tuotti varsin ristiriitaisia luonneh-
dintoja. Sähköpostihaastattelussa annettiin yleiskuva, että koulutusta on saatu 
riittävästi. Yksi haastatelluista muisti selkeästi kurssin nimen, kurssin pitoajan ja 
sisällön. Hän kuvasi myös haastattelussa selkeästi kurssin vaikutusta omaan 
työhönsä:  
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Kurssilla oli yleissivistävää antia, minkä avulla voidaan avata us-
kontodialogi, koska niillä on aika positiivinen merkitys päivähoidon 
arjessa. (Tytti) 
 
Sama haastateltava kuvasi muutenkin laajasti kurssin tuoneen käytännön työ-
hön paljon aineksia muodostaa kuvaa vieraista uskonnoista ja kulttuureista lap-
siryhmän kanssa. 
 
Sähköpostikyselyn jälkeisessä haastatteluvaiheessa kuva koulutuksesta ja sen 
hyödyistä monimutkaistui. Ei muistettukaan koulutusta, joka oli ollut muutamaa 
kuukautta aikaisemmin tai välteltiin vastaamasta suoraan siihen, missä koulu-
tuksissa itse on ollut. Esimerkkinä tästä on Soinnun vastaus:  
Varmaan parissa olen ollut. En nyt tarkkaan muista niitä nimiä, mut-
ta onhan niitä ollut vuosien varrella. (Sointu) 
 
Huolimatta varovaisesta yrityksestä muistella tarkemmin vaikkapa viimeisintä 
koulutusta tai koulutuksen hyödyllisyyttä, haastateltava ei halunnut muistella 
asiaa tarkemmin, vaan antoi hyvin ympäripyöreän vastauksen. Kokonaisuutena 
tutkimusaineistoa tulkiten johtopäätöksenä voi sanoa, että joko koulutuksista ei 
ole ollut juurikaan hyötyä tai että haastateltavat eivät muusta syystä halunneet 
puhua asiasta, joka ei tutkijan mielestä kuitenkaan ollut mitenkään arkaluontoi-
nen. 
  
Yhtenä linjana selvästi hyödyllisestä koulutuksesta mainitaan haastatteluaineis-
tossa ns. ”kokemushenkilön” antama koulutus. Kokemushenkilö on vieraamman 
uskonnon tai kulttuurin edustajan perheenjäsen, joka kertoo omasta uskonnos-
taan, kulttuuristaan, tavoista ja perinteistä. Samalla hän tulee kertoneeksi per-
heestään. Tätä tapaa oppia lisää vieraista uskonnoista ja kulttuureista kuvaa 
Veera:  
Isä oli Ghanasta kotoisin, ja oli suomalainen perhe, ja hän kertoi 
hirveästi meille omia kulttuurijuttujaan, ja hän oli kristitty, mutta kävi 
kertomassa lastenohjaajille, mutta ajattelin, että olisi pitänyt saada 
sellainen keskustelufoorumi missä voi kysyä.” (Veera)  
 
Hyödyllisenä koulutusmuotona pidettiin myös teemaviikkoja, jolloin jokainen 
lapsi saa tuoda jotain esineitä, joka muistuttaa heidän omasta maasta tai on 
heidän isän tai äidin kotimaasta. 
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Koulutuksen suunnitteleminen yhdessä lapsityöntekijöiden kanssa on opinnäy-
tetyöni tutkimusaineiston pohjalta varsin selvä ja yksiselitteinen johtopäätös, jos 
halutaan kehittää parempia ammattikäytäntöjä (Kohti tutkivaa ammattikäytän-
töä, 11). Teoreettinen ja arjen tilanteista irrallinen kurssitus ei tunnu auttavan 
lapsityöntekijöitä nykypäivän monikulttuurisessa seurakuntatyössä.  
 
Kirkon lapsityön vaatimalla tavalla ammattiin valmistutaan suorittamalla 120 
opintoviikon laajuinen lapsi- ja perhetyön perustutkinto. Samassa yhteydessä 
painotetaan, että tärkeitä ovat työprosessin, työmenetelmien, -välineiden ja ma-
teriaalin sekä työn perustana olevan tiedon ja elinikäisen oppimisen avaintaito-
jen hallintana (Lapsi- ja perhetyön perustutkinto, 7.). Elinikäisen oppimisen nä-
kökulmasta lapsityöntekijöiden oma tarve koulutusten sisältöjen suunnitteluun 
nousee keskeisimmäksi parempien työkäytäntöjen kehittämiskohteeksi. 
 
 
6.9 Katu-uskottavuuden haaste ja ammatillisen kehityksen kaari  
 
Johtopäätöksenä voi sanoa, että vaikka haastateltavat eivät kokeneet kovin-
kaan tarpeellisiksi muodollisen koulutuksen järjestämistä itselleen, he ratkaisivat 
itse arkikäytännöissä varsin luovasti suvaitsevaisuuteen, monikulttuurisuuteen 
ja erilaisuuden ymmärtämiseen liittyviä kasvatuskysymyksiä. Jäi vaikutelma, 
että oli itse ratkaistava ongelmatilanteet sitä mukaa kuin niitä tuli ja etsittävä 
niihin katu-uskottava tapa kohdata ne. 
  
Tässä kohti teemahaastatteluja havaitsin selkeästi tarpeen korostaa lapsityön-
tekijän ammatillisen identiteetin käytännöllisyyttä. Vaikka asiaa ei näillä sanoilla 
varsinaisesti ilmaistu, asian voi kiteyttää näin: toiset puhuu, toiset tekee. Lapsi-
työntekijä on hän, joka tekee.  
 
Kristillisen perinteen mukainen hartauselämä, evankelisluterilaisen uskonnon 
harjoittaminen ja kunnioitus monikulttuurisuutta kohtaan tuntui olevan haastatte-
luaineistossa selkeä ongelma, johon yksiselitteistä ratkaisua ei löydetty. Lapsi-
työntekijät pitivät tärkeänä huolehtia kristillisestä uskontokasvatuksesta ja toi-
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saalta he etsivät diakonista keskitietä sen mukaan, mitä monikulttuuristen per-
heiden vanhemmat halusivat. Veera kuvaa ongelmaa näin:  
Millä tavalla vanhempien kanssa päästäisiin yhteisymmärrykseen, 
että meillä on täällä kirkkohetket ja meillä on täällä kristilliset 
symboliikat ja meillä on täällä päivittäinen ruokarukous. Uskon, että 
pitäisi pelata avoimin kortein. (Veera)  
 
Myös tässä käytännön tason ratkaisu, aito halu löytää avoin ja katu-uskottava 
tapa hoitaa uskontokasvatusta oli tavoitteena, mutta keinot olivat vähissä.  
Opinnäytetyön tutkimusaineistosta on vedettävissä kokoava johtopäätös, että 
arkinen työ antaa käytännön tason eväitä muodostaa käsityksiä monikulttuuri-
suudesta. Avainsanoina ovat: tekeminen, kohtaaminen, ymmärtäminen. Lapsi-
työntekijöillä on havaittavissa yhteinen kehityksen kaari. Sitä voi kuvailla Veeran 
sanoin näin: 
Kun mä siihen monikulttuuriseen kerhoon ensin... tuntui että 
jouduin, ja sit myöhemmin ajattelin että pääsin, niin se oli mun 
siunaus. (Veera) 
 
Haasteet näyttävät kasvavan Suomen monimuotoisuuden ja 
monikulttuurisuuden yhä kasvaessa. Samalla kasvavat lapsityöntekijöiden 
ammatilliset haasteet. Veeran kertomus kuvaa kokonaistulkintaa halusta katu-
uskottavuuteen ja kehittymiseen ammatillisesti. Veeran mukaan 
monikulttuurisen kerhon ohjaaminen oli lopulta osoittautunut hänen 
ammatillisessa monikulttuurisuuteen liittyvässä osaamisessaan 
käännekohdaksi. Hän kuvaa osuvasti kokemustaan näin: 
 
Et se, mikä teille oli jotain romua, sattui kääntymään mulle hyvin 
arvokkaaksi. (Veera) 
 
Kokoavasti tutkimusaineiston pohjalta voi tulkita, että lapsityöntekijä mieltää 
itsensä enemmän monikulttuurisuuskysymyksissä käytännön ratkaisujen 
etsijäksi kuin teorian kehittäjäksi. Käytän tästä tulkinnasta nimitystä ”katu-
uskottavuuden haaste”. Ammatillisen kehityksen osalta tämä ilmiö on toisaalta 
hyvin selkeä, mutta vaarana on ymmärtää puheen tuottamisen ammattilaiset, 
lähinnä papit, toisenlaiseen ammatti-identiteettiin ja pahimmillaan asiaan voi 
sisältyä vastakkain asettelua. Tärkeintä on huomata tutkimusaineistosta se, että 
kaikki tutkimukseen osallistuneet halusivat kehittyä ammatissaan riippumatta 
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siitä, mikä työkokemus jo takana on. Voiko samaa sanoa muista 
seurakunnallisista ammattiryhmistä? 
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
 
Tämän opinnäytetyön keskeisimpänä johtopäätöksenä on, että kohdattaessa 
omat ennakkoluulot erilaisuudesta voi nähdä myöhemmin, että monet käsitykset 
monikulttuurisuudesta muuttuvat yhä suvaitsevaisempaan suuntaan. 
Monikulttuuristuvan suuren helsinkiläisen seurakunnan keskellä tehty lapsityö 
muuttaa lapsityöntekijöiden käsityksiä ja asenteita hyvin merkittävällä tavalla. 
Keskeistä oli myös se, että koulutuksen uskottiin auttavan ymmärtämään 
monikulttuurisia lapsia ja perheitä. Reunaehtona oli, että lastenohjaajien 
koulutukseen tulee panostaa tavalla, jonka he itse kokevat hyödylliseksi. 
Muodolliset kurssitukset eivät välttämättä anna eväitä arjen keskelle. Sen sijaan 
yhteistyö perheiden kanssa, perheiltä oppiminen vaikkapa kokemushenkilön 
kautta, saattaisi olla erinomainen ratkaisu monikulttuurisuuden tuomiin 
haasteisiin lapsityöntekijän vaativassa työssä. 
 
Kirkon asiantuntijoiden kannanotto, joka on päivätty 15.11.2012, on tärkeä askel 
seurakuntien monikulttuurisuustyön normatiivisten tavoitteiden määrittelyssä. 
Tämän opinnäytetyön tulosten pohjalta voidaan yhtyä edellä mainitun kannan-
oton keskeiseen teesiin: kirkko voi toimia maahanmuuttajaperheiden tukena 
monilla eri tavoin. (Seurakunnat tukevat monikulttuurisia perheitä16.11.2012.) 
Opinnäytetyöni tulosten pohjalta on perusteita väittää, että lapsityöntekijöiden 
monikulttuurisuuden kohtaaminen luo kuvan ruohonjuuritason ammattilaisista, 
joiden sanavarastoon eivät ehkä jokapäiväisesti kuulu ylätason termit (kuten 
”uskontodialogi” tai ”moniuskontoisuus”), mutta kototutumisen kanssa kipuilevat 
perheet löytävät seurakuntien lapsityöntekijöistä ammattilaisia, jotka tahtovat 
osoittaa ammatillisuutta ja kehittyä ammatillisuudessaan tuodessaan kirkon so-
peutumisstrategioita arjen tasolle. Onnistumiset monikulttuuristen perheiden 
sopeutumisessa eivät aina ole menestystarinoita pelkästään kielen ja kommuni-
kaation vaikeuksien takia, mutta aito ja vilpitön tahtotila monikulttuurisuuden 
ymmärtämisen ja vuoropuheluun lapsityöntekijöillä on täysin selvää.  
 
Opinnäytetyötä tehdessäni sain mahdollisuuden pohtia koko prosessin ajan 
omaa ammatillista kasvuani ja kehittymistäni. Tästä näkökulmasta pyrin erityi-
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sesti käytännöllisen tiedon tuottamiseen ja ymmärtämään laadullisesti tuotettua 
tietoa lapsityöntekijöiden käsityksistä monikulttuurisuudesta. Johtopäätöksenä 
varsin käytännöllisestä näkökulmasta opinnäytetyöni edetessä eteeni avautui 
mahdollisuus arvioida, mitä lapsityössä muodostuneet kokemukset monikulttuu-
risuudesta kertovat seurakunnallisesta valmiudesta olla kotouttamassa muualta 
tulleita lapsia ja heidän perheitään omalta osaltaan.  
 
Käytännöllisen tutkimusotteeni taustalla Eskolan ja Suorannan (1999) esittämät 
ajatukset tuntuivat varsin tärkeiltä sekä opinnäytetyöni teorian että ammatillisen 
pohdinnan perustana. Eskolan ja Suorannan mukaan kvalitatiiviselle tutkimusot-
teelle on ominaista, että tutkimuksen raportointi on jatkuvaa vuoropuhelua empi-
rian ja teorian välillä. Tätä tulkiten erillinen teoriakatsaus ei liene välttämättä 
edes tarpeellinen yrittäessäni ymmärtää lapsityöntekijöiden ajatuksia, käsityksiä 
ja ehkä jopa asenteita. (Eskola & Suoranta 1999, 83.) Eskola ja Suoranta pai-
nottavat jopa, että aineiston hedelmällisen teemoittelun kannalta olisi tärkeää, 
että teoria ja empiria risteytyvät keskenään eikä lopullinen tutkimusraportti saisi 
olla pelkkää haastatteluiden tiivistä siteeraamista (Eskola & Suoranta 1999, 
176). Kuitenkin rakensin opinnäytetyöni raportoinnin vahvasti haastattelusitaat-
tien varaan juuri edellä mainituista syistä: teoria ja empiria käyvät vuoropuhelua.  
 
Halusin antaa teoriataustan ja empiirisen, lapsityöntekijöiden kokemuksellisen 
aineiston, keskustella keskenään. Raportoinnin taustalla on työelämälähtöisen 
opinnäytetyön luonne, jossa kuljetin mukana ehdotuksia parempien työkäytän-
töjen hahmottamiseksi. Toivon, että raporttini muoto välittää samalla omaa poh-
dintaani halustani käyttää opinnäytetyön tekemisen aika ammatillisen kehittymi-
sen pohdintaan. Peilipintoina ovat tutkimusaineisto, siitä nousevat keskeiset 
löydöt, teoria sekä sosiaalialan ja kirkonalan ammatillisen kehittymisen tavoite. 
Yksi keskeinen peilipinta on Suomen Lähetysseuran antama tuki ja rohkaisu. 
Suomen Lähetysseurassa koin saavani ratkaisevaa tukea pohtia omaa ammatil-
lista kehittymistäni kirkon tehtäviin ja monikulttuurisuuden tuomiin haasteisiin. 
Sekä sosiaalialan että kirkonalan tehtäviin pätevyyttä hakiessani rakensin opin-
näytetyöni sen varaan, että ammatillisen kehittymisen näkökulma saisi kuulua 
haastateltavien kokemuksista sellaisina kuin he monikulttuurisuuden ovat koh-
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danneet. Haastateltavien ääni kuuluu tästä näkökulmasta peittelemättömänä ja 
raakanakin. Opinnäytetyöni tutkimuskysymyksen selvittämistä koin palvelevan 
erittäin oleellisesti yhden teemahaastattelun suurimmista eduista, nimittäin sen, 
että tutkijan näkökulmaa pystytään haastatteluissa hälventämään ja näin anta-
maan enemmän tilaa tutkittavien äänelle. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 48.). Tämä 
antoi varmuutta aineiston keräämisvaiheessa ja rohkaisi myös siihen, että ana-
lysointia varten minulla on opinnäytetyöni laajuuden kannalta määrällisesti ja 
laadullisesti riittävästi aineistoa. Tämän lisäksi sain varmuutta siitä, että tuodes-
sani esiin lapsityöntekijöiden ääntä monikulttuurisessa seurakuntatyössä am-
matillisen kehittymisen pohdinta on sisään kudottuna jo tutkimusprosessissa ja 
tulosten raportoinnissa.  
 
Haastatteluvaiheessa kuvaan tuli kiireen tuntua joidenkin kohdalla. Tuntuma 
haastatteluun oli kuitenkin positiivinen. Joidenkin vastauksissa korostui haastat-
telun aikana selkeä diakoninen ajattelu, jotkut korostivat sitä, että kirkon työnte-
kijöinä heidän keskeinen ”tonttinsa” eli tehtävänsä oli välittää kristinuskoa, ei 
niinkään olla uskontodialogin esitaistelijoina.  
 
Lisäksi jäin ihmettelemään sitä, kuinka joku haastateltava selvästi ajatteli, että 
olisi olemassa oikeita vastauksia, jotka ehkä muut haastateltavat olivat antaneet 
(mutta omasta mielestään hän ei ollut). Oli myös hyvä kohdata haastateltava, 
joka ilmaisi myös ruumiin kielellään, että hänellä on aikaa ja halua syventää 
haastattelussa aihetta, joka oli hänen mielestään tärkeä.  
 
Tulosten perusteella näyttäisi siltä, että lapsityöntekijöillä on vakava, aito ja vilpi-
tön motivaatio ymmärtää monikulttuurisuutta. Jos tämän uskallan tulkita kir-
konalan tutkimustulokseksi, niin kirkon työssä on otettu askelia tavoitteellisesti 
oikeaan suuntaan. Kun tarkastelen tutkimustuloksia sosionomi-diakonin amma-
tin kehittämisen näkökulmasta, painopiste on selvästi sellaisen äänettömän hä-
dän ymmärtämisellä, joka saattaa olla kirjaimellisesti äänetöntä monikulttuuri-
sen perheen kamppaillessa ymmärretyksi tulemisensa kanssa. Kieli ja kommu-
nikaatio-ongelmat nousivat kaikissa sähköpostikyselyn vastauksissa ja teema-
haastatteluissa selkeästi esille. Tätä tulosta voi tulkita myös niin, että kielellisen 
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ymmärtämisen ongelmat ovat koko yhteiskunnan ongelmia eivätkä rajoitu seu-
rakunnalliseen lapsityöhön. Monikulttuuristen perheiden kohtaamiseen kaiva-
taan koulutusta, joka ei ole teoriapainotteista, vaan joka pureutuu perheiden 
arkeen ja syihin, miksi monikulttuuristen lasten ja perheiden on yhä vaikeaa löy-
tää paikkaansa seurakunnassa.  
  
Opinnäytetyöni otsikko nousee teemahaastattelun pitkästä ja vaikuttavasta tari-
nasta, joka kuvaa ammatillista yhden haastatellun ammatillista kasvamista. Ky-
seessä on sitaatti haastatteluun osallistuneelta Veeralta. Nostin Veeran ajatuk-
set kuvaamaan samalla omaa ammatillisen kasvun ja kehittymisen kaarta tätä 
opinnäytetyötä tehdessäni.  
Et se, mikä teille oli jotain romua, sattui kääntymään mulle hyvin 
arvokkaaksi. (Veera) 
 
Veera joutui tilanteeseen, jossa monikulttuuriseen kerhoon ei löytynyt millään 
ohjaajia. Veera otti haasteen vastaan. Hän koki vahvasti neuvottomuutta uuden 
monikulttuurisen kerhon lapsityöntekijänä. Epävarmuus ammattitaidon riittävyy-
destä leimasi arkea. Veera kertoi epäilevänsä vakaumuksensa vahvuutta, jos ja 
kun hän joutuu kohtaamaan uskonnollisia kysymyksiä, teologisesti haastavia 
kysymyksenasetteluita ja ehkä uskonnollista suvaitsemattomuuttakin. Veera 
viittaa sanonnalla ”siihen, mikä teille oli romua” tilanteeseen, jossa työyhteisös-
sä monikulttuurista kerhoa ei pidetty haluttuna työkenttänä lapsityöntekijöille, 
sillä työntekijöistä hyvin harva halusi heittäytyä uuteen monikulttuurisuuden 
maailmaan.  
 
Matkani kohti sosiaalialan ja kirkonalan ammatillista pätevyyttä kiteytyy Veeran 
ajatuksiin. On paljon opittavaa, on tarvetta lisätiedolle, on tarvetta lisäpätevyy-
den hankkimiselle, on tarvetta kouluttautua koko ajan lisää. Silti uutta kohti on 
mentävä rohkeasti pienin askelin. Myönnän avoimesti, että valtava ammatillisen 
kasvuni askel on tämän opinnäytetyön loppuun saattaminen arjen keskellä. Ha-
luni valmistua sosionomi-diakoniksi on vaatinut kohtaamaan sen ajatuksen, on-
ko ammattikorkeakoulututkinnon suorittaminen sittenkin liian suuri haaste juuri 
nyt; onko se sitä ”romua”, mikä ei tunnu juuri nyt kääntyvän miksikään muuksi 
kuin valtavan stressin aiheeksi.  
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Työni ollessa loppuvaiheessa voin jo todeta, että tämä ei ole ainakaan koko 
totuus asiasta. Oman prosessini kuvana olkoon Veeran kiteyttämä viisaus. Mo-
nikulttuurisuuden haaste on vain yksi tulevaisuuden haaste, ”romua”, joka voi 
”sattua” kääntymään myös minulle sosionomi-diakonin ammatillisella polulla 
arvokkaaksi. Tämän opinnäytetyön tekeminen on minulle väkevä osoitus siitä, 
mitä on suorittaa loppuun se, mitä on aloittanut; miten suuri tarve on oppia uutta 
ja ymmärtää yhä monikulttuuristuvan Suomen äänetöntä hätää niin kirkon dia-
koniatyön monipuolisissa tehtävissä kuin yhteiskunnan sosiaali- ja terveyden-
huollon tehtävissäkin.  
 
Kaikki ”romu” voi kääntyä arvokkaaksi, aivan kaikki, kun haasteita kohti kulkee 
luottavaisesti ja antautumatta milloinkaan sille ajatukselle, etteivätkö haasteet 
voisi muuttua arvokkaiksi.  
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LIITE 1 
 
SÄHKÖPOSTIKYSYMYKSET / HAASTATTELURUNKO  
TAUSTAKYSYMYKSET 
1. Miksi hakeuduit työhön lasten pariin? 
2. Kuinka pitkään olet työskennellyt lasten kanssa elämäsi aikana? 
3. Kun havainnoit lehdissä, televisiossa, internetissä ja muussa mediassa 
käytävää keskustelua suomalaisesta rasismista, mitä ajatuksia ja tunteita 
se sinussa herättää? 
 
USKONTOJEN JA KULTTUURIEN KOHTAAMINEN TYÖSSÄ JA 
KOKEMUKSET 
 
4. Arvioi, miten paljon muiden uskontojen ja kulttuurien edustajia olet koh-
dannut työurallasi (pienikin kohtaaminen lasketaan mukaan) 
5. Arvioi, kuinka paljon muista uskonnoista/kulttuureista olevia lapsia osal-
listuu seurakunnan toimintaan? 
6. Kuvaile arkipäivän tilannetta, jossa vieraasta uskonnosta tai kulttuurista 
tulevan lapsen ja/tai perheen kohtaaminen on tuottanut erityisesti iloa si-
nulle. Mitä, missä ja milloin se tapahtui? Mikä erityisesti toi iloa sinulle 
työhösi? Kerro kokemuksistasi, joita tuohon tilanteeseen liittyi 
7. Kuvaile tilannetta, jossa monikulttuurisen lapsen ja/tai perheen kohtaa-
minen on tuntunut erityisen haasteelliselta. Mikä tilanteessa jäi mietityt-
tämään? Mitä, missä ja milloin se tapahtui? Mikä oli hämmentävää tai 
muuten vaikeaa? Kerro kokemuksistasi, joita tuohon tilanteeseen liittyi.  
8. Lapset voivat joskus olla todella hankalia. Arvioi työkokemuksiasi. Voiko 
mielestäsi valtaväestöstä poikkeava uskonto tai kulttuuri olla keskeisenä 
syynä lapsen käyttäytymiseen.  
9. Uskontoihin ja kulttuureihin sisältyy erilaisia tapoja ja käyttäytymissääntö-
jä. Kun kohtaat lapsia tai perheitä, jotka edustavat suomalaisille ehkä vie-
raampaa uskontoa tai tapoja, kuka lapsityöntekijöistä tai tiimistäsi ylei-
simmin kysyy lasten tai perheiden tavoista, tottumuksista, käyttäytymis-
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säännöistä? Arvioi, onko näistä erilaisista tavoista helppo vai vaikea ky-
syä? Miksi? 
10.  Arvioi oman näkemyksesi mukaan työpaikkasi antamaa koulutusta eri 
uskontojen ja kulttuurien kohtaamisesta? Onko sitä riittävästi? Onko se 
ollut hyödyllistä työsi kannalta? Millaista koulutusta mielestäsi tarvitset 
kipeimmin? 
11.  Arvioi, miten tieto eri uskonnoista ja kulttuureista hyödyttää sinua työs-
säsi? Miten saatua käytetään hyväksi arjessa (askartelut, opetus toisten 
tavoista, laulut, pyhän viettotavat, jne.) 
12. Arvioi, oletko saanut keskustella työyhteisössä erilaisista uskonnoista ja 
kulttuureihin liittyvistä haasteista ja hankalista asioista? Kenen kanssa 
keskustelet tällöin useimmiten?  
13. Suomalaisia pidetään joskus piilorasisteina. Oletko työsi kautta havainnut 
tällaista? Esim. pelkoa, tietämättömyyttä, suvaitsemattomuutta tai suoraa 
rasistista asennoitumista? 
14. Vapaa sana. Mitä haluat kertoa tutkijalle aihepiiristä.  
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LIITE 2 
 
Sähköpostihaastattelun luokittelurunko  
 
1. Yleiset kokemukset lapsityöntekijän työstä 
2. Maininnat rasismista tai muusta erilaisuudesta 
3. Monikulttuurisuus ilmiönä 
4. Kokemukset monikulttuurisista kohtaamisista 
5. Monikulttuurisuudesta kysyminen työpaikalla lapsilta, työtovereilta, muilta 
6. Työyhteisö ja koulutus monikulttuurisuuden kohtaamiseen; vertaistuki 
7. Muu informaatio monikulttuurisuuteen liittyen 
 
Teemahaastattelun luokittelurunko 
 
1. Ammatillinen pyrkimys lapsen turvallisuuden tunteeseen 
2. Kieleen ja kommunikaatioon liittyvät aiheet 
3. Millaista on kysyä monikulttuurisen perheen tavoista lisää, maininnat 
keskusteluista tai kysymisestä. 
4. Uskontodialogi, moniuskontoisuus, muut uskonnot, tavat 
5. Vertaistuki työyhteisössä ja keskustelutyötovereiden ja mahdollisesti 
esimiehen kanssa 
6. Maininnat kokemuksista rasismista tai piilorasismista ja miten tämä ilme-
ni? 
7. Koulutus monikulttuurisuudesta 
8. Ammatillisen kehittymisen haasteet 
9. Kuinka olla monikulttuurisissa kohtaamisissa katu-uskottava? 
 
